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Cerrceltil Wretly for the Manilur
BV 8T1C-Iu«ev AMI tO.





i tjbl 0 OU 0 IHl
ArticUt,
BaSBiug. Kcnluckj,








spun : 18 !«
Cordae.', inrrod : 18 0 <
Hhitcrope 10 115
biul cords duz S <>0 3 85
plough Hues <5 t«7
Cnndlen,sperm : lb 48 Oil




Cij'xrs.Spanidi : 1000 13 (K> 16 OH
du common : I (HI 1 5(i
Meal, : 50 Vi
Fouibers i fh 40 HO
Flour reioil Ibl (5 (HI C 001 ‘‘
_ . i»iSSOJLlTf».Y.
h'ii". St d,»‘l'}“ .’uu't,' 
ul C«..>,-al. All tin- l,«.i.„ ., u| t .1 
l»--ili:r.l hr<;, ,V. I>iiiil>uugli,ti:littiofor i 
S»ual lU liju,.
O. W. DVXIIA'. CII. 
.. J. H. Jij.INHluN.
Rio. 46.
Ic. lUc lole 6ru>,
i.ciortlc....u.c.
-■li l« .oodugtrcl |,>>I... ■ 
UII 'cT*isn«l.»!ierr n i.i 
focofios, will Bl ull lui.1', Ur
Sub-Treasnry Riolicc.
Il..-, |,r, I.y nun..,r.tj-l,j|,im«’l...........
H.i-lilii'i I'loilKir i.iuN't mailer!, unlr^H tl.rj
' " .MiNbU i CUlTTKNDEX.
B l’rl\i£o'MtO^
-•Ur-M. lJ-.,.rH..O,,:rSI,acf, 
Ahv.Mll... ivti. .M, &: C.
C»lf Kkiiis.
, li } 0 |’ ’" "/ i ‘'V , 
• FisU, Mackoral No 1 00(H) 01)00
. frrii.h, f.ir !b!
(•n't;.NUi..v.
articles.




Bcef.aief* • • 
prime ■ • • 
cergo - - . “ 
Bect«:i*,yell')* • 
Biimiiunc, roll • ■“ 
Ctadlcs, sperm - . 
CoSee, Harane ‘ 
8t. Domingo “ 
Porto Rico . “ 
Jara . . - “
Deerskins in liair . “ 







aeoseag . . I 





Lead’ pig, . . I
.Aalls .Easlern .
Oil, Sperm, winter, g 
linseed . . 




lUisins.iiiiucIi . b 
bloom . . 
Rice ■ . . c«
Sugar, in the city .












Hemp, dew rotted 
du walt r rolled :
: 0 00 




, C T < I k Y .
'fflin: r..,.Ml.-uIlv iiiUma bi
Jl i..:,ljr.ii..:.:i..rul lliut ii
I i.a «.tl. I„. r,f„Vf Fa.i .1,, l.e ba
) ror«m,c-.ir.-.l ll.r m.it..if,.flur<- of XIAP. i),
, I, !wnr.-ll.«l I,|. i.m«;...ru of !ucci «i JeiK:iul 




1 00 1 7
1 15 
18 00
in 00 !in oo 
11 Oti ,11 5(1 
0 no 0 00 
a s7»:ia 00
8 5(1 • 3 00 
3 50 3 65
.MoIhsscs [bv tbo bbl ] tml 40 4(1
Pork, per Uinidrcd 100 3 50 4 0 •
ILiisins, bunch bui 3 00 3 00
Uags, commun . lb 3 ]
SuL'iLT, New Orloui 7 8
dg Iluvnnnn ; 18 15
Loaf : 10 8(1
Lump : 17 |.s
Salt, Kunhnwa bush 50 (•()
do Turk’s Island 60 00
Suits, I'Vsoin ; lb 6 |(>
do Glauber : 4 (1
Steel, crowly : 80 ('0
do Anier. blister 
Stone ware, gni
Shot, nil sizes bag
4ih pr.F Brandy gal 
American do
a H..lu..d Gin 
American Gin 
3 Jam.ic. Hum 
z N. Eng. do
n Wliiskcy, Ir. wag. 
do in store 
L Peach Brandy 
Scetl. na.x ; : bush
do hemp : 
dn clurer : ;
Tnllow, : lb
T.Jmcco, leaf : lb




«TTWn.l. .inml ll.c pr.....i.l - at May»- 
f 4 b'-k. m ll.e r. .Irm-.l ,.nce cil Ki. u Uol- 






be tak.-ii III pr.'Vi M r




^TIIE IS,^CN1)E.VT TREASOttV BILL.
I SPEECH OF~M!L BEyjV.X.
; i.F Jtfc:s..l-TU,
i Is ac'.Air, March-U. 1M.».
;o.\ 111,; DIM, TO srkP.tR.VI ETHE 
;GOVUU' Alt.NT FROM j'ilE D.INKS.
I .Mr kiAroxcoiiimcnccdhisrimecliwi’h 
''i-niaikiii.’ni.i.ii ihc dilfermt luaimcts in j |. 
iiichihed.Bcii-!ion ofibc bi.lhad beeiil,
Lottery IiitelfUcnee. i .i?'!.







Drew Mun b ID.
Ihlurncd coinbibuliun 30-C44;b—SKXI.
^l’"«'Cicd Ibe Uti.i
CI.A-W 10. ms 183S; 
43-480450-l(V1.5.(58-lv:i045W7.3j 
Drew Miiri h 7




I'rew .Mi.rrb X 
All urilcrs coue aafv, i: a.lilimcil
J G Kcf.NUItli l
inostbuai , .
ummuus ai.il ini-urir ct;i:».-iliun of pnn 
; and def.il. b.mg ei,i,frlv rouii.i. d 
•> liie su'jiTt, and i.eieruiiee d. viut.ng 
li'oi'airiiis-c iiui-I. r.or imiching iip'Ui 
'pic of piit'r, or p iri.uncharaeic.-. Nji
10 the S|ieoelies uf the Ojiposilino S<na. 
or*. From Iho vety beginning ll.cy 
iiuntiii.-d into 'lie octan of ps'iy |x>Ii ics, 
■nd mcHc 'lielull I'.'Miecssi.in •>fn gencr-
11 a'lnck upon l!ie k((nillicjr' .Aibt.i'.i- 
:ruiui.i« r.f Genera! Jed.sun tad .Mr. Vun 
Uiircn, “ucii 18 we hire been urcosiomed
^ o see fern long lime on ibis fl.wr. TliC 
I debile has been eonducled by ibnin as an 
|altack ii|ion a pmr. nr.J as a conii-al for 
not Bf
creases, any praceiling oay had du:e.— 
iiutlhc number of steainUiais wns n.yi ib 
ina.'lci.rroctrritcrioi>; ibii innnageis tnuri 
i<curuie,cspociotly asii includesflji. and 
hei-l Ixwwi and, tested by ihc innoige. ii 
Will be seen ihai (bo irrraew.s li.ree 
fold in seven yens.and tlni ibe rc.r ofru- 
I in (irescn'edan inur*ateof(Kl,i.o i >nsov- 
|eM:;iiofihe procrtlmg ie r. So n|.jeh 
■■•ir the prixirai'o . of ronoiurreon the' 
;liiu river, and in KocLicky its. If, it, ('n, 
•lack year of perdition and .lesimc lui,’ 
Tbe comuieree of Ibe p ri of S:. Loiio 
vaa ilie imeond lest to whuji Mr. B. autr-' 
jacicd the domestic Commerce of Ibncoun., 
'try. S'. l/ouis wus a port uf entry byUw. 
iind It [tfiri of deciiniiiAii bv putiiiun fm 
nea'Iyali ibe bouts w inch eoiercJ it. li 
was not merely a loocoiug or slipping 
imni lor boats bound v'«owlitie, but was -o 
pvri of drsimstioa for ;hu detircry of ear- 
HOC, and Ibe leceplion ol hniiiig. | have 
the atalemcnl of its Mssinl.oii cu'mnerce
the.yc:.ror,um.e.xi.ii,i...d 911,;,’j{‘,o " c!‘ 
I S3.'
................. , lily iu'o tiio me-
I of the bill. The r;'ecciivs they have 
D1 d.'linrrd have been such ns might bo tx- 
, ■ [pried at Ihc (nnism u.coui.lers of lU
|l;UMii';'., on H.c stuii.p. nr ai b rbtinc





Will be drawn >^;it inl:iy, .Alurch 3J.t.
85,294ri>OL’S.
.sll.7i;i Ti). .Vc.50 pt-aea or l.ooo.'f
The holder of lii.'(w ill mcfivv
S30,00U ,\et!
Ticket! 10 liolbr!- hulvcs.'i.
I‘31 no r,7W 428
1838 60 tl.258 fJS
IW3 90 13.882 673
ISM no 13.373 607
IS35 131 15.470 h03
l!»36 144 19.447 1,355
1S37 195 83,794 I,0u7
MrB remtiked upon this cxlubii as 
cnrre.|iondiiig wundetfuily with ih >i oftlie 
LouisviMe canal, and showing nn iaernaso 
■clirncertng of nearly four fold in ihec'unnicrr'eof St. 
n.-e, niid not L'.uis,underilitimpMCtic.lIcaiidoulitnd- 
■u!J bclovkcd fur in the p.rlia-1 ishadniii.is'raiiun.us it was died, of Uon' 
«-ii«iion' fnieci'!iiivcm' a«urt'. Icral Jackson, and a laigu incrcjsc in the 
iM«ck i' has been assjuicd for [year of rum over tiui ofany piecedii.g year 
■It the C(>;i;,tiy Las l«c'i luinecl —even ibc bloated year of 1836. Tbeat- 
jcjIIoJ the in.d und wi'-keii ad . riving and deiMriiug loiintge f-r llaj year 




I ihis yenrofrum. « 
fihv best year in .Mr.
I g-d to go .m 
rcfoie uughl li 
..un. 1 prtipoie to ir
tl. orib- se o.«iiii [ib.,1. 
. first, 1,0* f.







full opctaiion duritig ibo *i.q^c year, 
sum of raven millions w;i ra- 
d (lie ore ball'of it af- 
tpfndcdpiymooi.
vindicaiion of 
i r....wc.l .he,„„,„f,„ ,1^
T't
r.tmcrs i,tidm.tbHlcul.yin getii",! 
m..ney ,0 bnv land. The quantity ^4 
in 183, was Wig ,t by faimtrs, and not b,
spcculaiors. fUe rr.asim-orderezpclled
■ ilm speculator., w.th their b.iles of borrow- 
, ed bunk noips, f.u;n t.’io field. It operated 
gi«aur;nsa pre-emption Ibt in favorof culiiva- 
y ears, j tors. It is now nponiing as e pre et.ipii.m 
' uiid.n.siicli.otight toho
The Get n 
iliai order, 
rtnlrtp'li >na
It b-.nks.but uptn |lnw in ih.-ir fivi
Tne Fiitc BtooHett Uorse
SJ\«LETO\,
A f.>I.T-.f1l.r rv!.bratsd K 
, lr.v..o(.\-..m-Y..rk,tMrl,.', 
.............
I I drawn niimbcr. iu oirh package I'f 85 
ticket.;
Kentucky State Loltcrj.
KxtriiCI;.-! Ni., 1 fi.- J-3H.
Will be ......................... .^inv. .\iiiii 4lli.
SPLENDID .^r ilKAli::
1 prize t.r 2D.000.1.JI ,r.. is 20.000 
1 of 5.00U dullnm 5,000
1 Ilf 3.0110 ,;.,!:;irs 3,0 0
ir
Urnneh Bvnk, wl.icb 
Ibe: veto of 1033; tind froir 
■er- leoin iietceoftbu ciiy adi
r il is true tli:tt >V r'tin-1 tic strides, and established itsrif upon 
>ffic<, bet-n rniiif<!, nex', fiiui daiions loo solul to be overiliiuwn by 
, if my.ha'-hecntbewnik isny eoiirnlsion.
on's adtiiinistratioii; and, i Tin; fore.g" rummerce of some of the 
rc imliinii aty pom's, | princip.l st :i )s»is. n- x< rLiined llieaitcii- 
lii'o In tsv mi the morit. ' l-un n! AMI. lie W. ihc ,. it8of B .sioii,
. tiii'ihing'i'U ilie i.roliir N. V'.ik. I’niU'Mphia.Biiiimore,Charles 
of which li.
lid up after ibe | .,f the .ciiUrs. The rcsp^cuble Legisla^ 
wliieti ii.no iliu lutcof Indisiia hid pi*sed tcsolnlioos 
meed wit’
.king ir.v I 
.try, I atn
;y w r'
inniiiric* into the ru:
: fur the last six
v i
f-s,l ' i ns wiiefound* 
td in n>is':,ke, tiB it.e InnJ Srlciaf the year 
and of ihcir own Siile will folly prove. — 
.All ihilare in favor of a.'tib.fs agvinst 
speeulatnis should be in Gvoi of lhai order j 
lor luirJ money patm-nl h the only thing
II .liirtinii
'tTi''} muk< «
35 Oil 'bav.' n.>h<'>itai.t-v m .stiiil. tli.,t ii
25 »>». . I.loi.i!. finr npp**ttrari(v uii't p-rPri
It- lirfHl frnn, 







I'lO rt. .liars 
r.J,!.,!l:ir«
111.0(H) I ;tt 
fl.Oirn r. 
2.501) [d.'ii
,. S ] « X' ijirii il i)« for luirJ o ey payin'
M' il. He . i ci. it8of ..sioii, whit'll eon put the'firmer ubove thecL_ 
,\ Y., d. l j i«i-iiic.ii of ihe bat.k Geil.iv pnrchvsor^. 
ton and .New Orlenns, -is |iios‘ nting leid- Mr. B. ii.cn exhibited dciaiicJ . .<ie 
ing ptuots in llic differen' seciKins of the: mom i.f ihu sale, m the p'lblic l.ii.ds fur 
I'liifn, indcompir'd tits impnrsin lliuse 1637. losh". iha'. under the .ipcrbliunof 
cities during tbo udn,in..iralmn of .Mr 'he Tre-jurj order, and in Ibejeirofru- 
■ ins, when ih'.fder,lp*riT and timicdci- in. .ne prosperiiy of ihe fiitming t.irresl,
- ____ ml bink were in foil power, wiih llmre, net ; . imlicilod hy ihcii ab.luv lt> puichase,
nait-ijr for me, the Op;ro*iiioii !"f 1S3S, which was a year of bloat and .anu i ■ p.i* fi.i’. pubhe Irn.Js. wss imho ra- 
d...fFnd.-d I.. srcitiraiim,,. [otenciion, but with the year of ruir. -jtioof .x lo one over that of .Mr. Adum'’i 
mad airfl wicket' ii
o grapple will 
|•ig^IepellerB!i(i<:s and poinllc's doclnma.
in Ins iK-'n, 1^.37—when the 
siif i!ie absurd, imptBciicablo, and onl- 
hu adnm.




s, young hyson 
> gun powder








J 0(1' bf ..pcn.'.l ■■■ II..' I.ou.i- 111. tv ..'rnpit'd
0 J|{|| Fresh Fainilj- Groceries, 
jmj Drusn and lAquora
ruf'l.s-ri. «..u!.l ill. wcllii. anil be-
Louisville Prices Current,
PROSPECTIS.
V c w n .. r i e . « f the 
MdWTEU^tRV OmnXMBCS.






1 prizes t,f 
10 prizes of 
10 i.riz..! of
Ticket.! Ten U .:
H.i'ni.'cliis wi'H' III power, tiiid ihci 
: J .... ...I L..i,l V. .(ill nM.ridi.iu—
'tikirg thi.' |.r.md as the cjl-niDi'inff poml 
' ..fmir Ainuicj's prispcrilv, fclicrv. and 
nivm-.., .I,.y ir.co a r-yid de-cc,il.‘IS.m, 
I'.r.i [i "!. p..ii,t of naiit fi-1 prc-ciniiieuc". 
!,,vv:i Ibe steep r..a'l to dt-slru-'l' unir 
.heeii'.'e I'.ilitiu is Undril in ti.ia: }verdi- 
tii.n in the year ..fmir Lurd, 1S37. T.,ei 
hive g vf-n ussptcificiiions.biit there ihrv 
,-top. No pro Miu alaiistics, no slate'- 
mc'.la. r,i> ti.mpmn'.vc til.ks, :i>'C"i'psny 
if.t'ir sptTifiv'aiioiis to ft.blisli t'.t'irtiuili. 
B-.hl OSS. rii .n.andk-.r:fiii.g H.-scriptious,
.1.111 III i*.rriun nr.'.miv* *ii in ...
inkii.g the era of Ilie' the IL puldicnns had prod c-d ilie 
nhcii I "U'usuie of their falti! dtsti
ion of 
fill







il 19 00 00 l)i
pnlibn favor. It hn> fur 
laraenda As'/, roi.rtuli of f .omlfin hu. 
lli.'fc trrtniUliiri.' i.'i
irisiiiiil iTo|itivlor. inli-n Inti 




b«-n makv Iibt-ral .i.lmuec* on -ill t-i.titicnrm'iil'
: lu-drtMlirin. _ July •>. I-ri'l-llm.
■pT'uoI imporfaiit Caiiliou i:
KcHtarky IdOUrry,
'■1 he dniuii U'cdn.'.iit. Ai'kil lllh.
2 Prize# or lO.unO Dollars.
1 of 8.('t'0—I , f t.'J.MU-l ..f LEJI)
lO prtSfIf e/- 1,000.
Tirlvct-1 .S.5—-ii.iivi's 8 .5*).
”9
"“ifs
IB. lb! * 10
: ! IJ 
vJ.y
vS'*”".". ’ i
Vi i works. t,.i> dis,..'<.-<1uniisiu(i'rF<l
■Ill ' >*UII>C It rr.'Oi aiini'.. r :iii.I rlmiiv'"iK >>■
!tinninfro..,.-VVnl.b.’.-*lo"nt..«'.i'. I.irravt.! 
a Ui) bo i-mi-.l i vory Fridiiy muriiin;,
’ iirinlcvl un oxci'IIt'iit r «f Urco >iro.
IT WILL CONT.AIX,
Rocks, the n<.se.| nu.l b 
liriH-nr.'.l, .-(iTirtl -v.tj week I.
■Ii'ciiu.i v.iliiui, trubnii-inr N.
IS Memmrs .X c.,mdonfj/ rAaimniAfc Vtfknnrsyo
• ‘ Oti 0" (to .rr.r.fi)..till iiii..nmitj.ni from Ibe o-orb! 
Dim 11 tin I uf liHFrsi.rt'v. ij ilevriiilinii.
Till'newsuf Ihc se. h.Ibri'igDand doinrt*
I 121 j 
‘11 I I. I Ihut can ha I*" 




J|AVIM; cni.ir.l rt.nl pi'imb.-ily by
lor,..; l'n«..il,.l iJ 'illl,tl..rtmri|.l.il imtl-l } 
..'..aKui.lmr (l„rt.| .1 vl .t r;.ll mrlbcm. }
b'rfriribrn‘ir'Lh;T'u’ ID^ i'.Vi'NIMN viMvl |
I.. .11 .1..,. nr. firnnJr..".'. 15,,.).‘/r Vnnrr-} » 
.....r......lci;im.'d tJI.M ISE ut
IT-icii.l. .timlbrrnri t.r I'mlUr,'
30,000 Oollni s!
fL.\SJ^8',






4 cn 4 lilt 
anl,' as on 
bbijia 00 1.1 mi
111 mi HI nn 





5 Ufl .4 2i)
Vi 
\li IZ‘
-r w ill bo 7W Dollari par snniim
/VnA).f,',ir.a»<f«-. 
for till-1»». Smile luiilsuUciiticrvi 
fan. Sluil mi.ii iiicr* I-. It' ynl I'Ui.l
Ailbt-iirruuc •ii.c.1f..i lld. uii.lrfb
cnitii.lflf l.lhi-j.fi>|iiii l..r.isk«frninc 
public Dial cn.,<..l..riili
rr of the .v»a- Sfries conunonr- 
Jltoi.irv. IfStl.IlnM, wlitllv 
>y fiituro'ilivli-ueiv iid»ci ibt ii
l^iitmiilin nnd Ap-nl* for pcnn.li'-i' 
IhrourhnnI Iho Itiiinii mid i'nniida uro r.-<(ur-l 
t!l Iu not IU art'iils '"r the Diuiiibnt, nnU emu 
miiiiiriiio wiih llio ivr.ii.rii'tiir.
A'ldri'«i ]vosl iiiiiil.
WII.T.IAM nWOWh. 
No. Ml North Fourlli St., Pbil.d..li.I.i« 





IlKF firw A'otiee.of nill.I.IPS & MDOKL.t
■. h.ivine lic.nn di....lrul .ui«r ............. lie
i, is ihr-n-Mirr lo fp.i.ip.l nil tho«.' «bo ai 
'l.'l.l.'il t.ilbninid bnn lo miike paymviil' 
.I B. M.Mih l.xit A «• furlbor ii 
....
mnry tS IM? If
::‘i^S .̂^d-ir^'h!^ drawn nu.n>.rrs m oi;ch pu. krgo of 35 ^ j
vVi'-.'.'.'.m'ArL?.'o!r.rrV'.'. loonery-'
s. TOl sEY. G. U. A.
If tliP ft r'iii .1.' "f -Vl'i-bcv c: nn-n lit-








Si'Vfii ..ltd Ten Plate 
Pvr.iniHC.'ilS'"""'' 
Fraiikliti*!. l-'fge :.n.l!"n.i 
Grates, of .:il!’..mit hi 
P.-i«tf B'.m kinv »'id "
At] of mhii h will hi--o 
brh.iUihi il-wl.ere.
, hy Die I 
, .ucli a..ml forit tv of Stove*,
l*rcmiura(3iK>king Stoves,
I.irluund ui r.'a.'oi.s; anc 
fl'ol.H offaney.dnihes of 
fioicrncss tif mrccuve, lo supply the place 
' of primf ai.d aiguwom. 1 have no preici 
vi.iii lol .ispri'i.._'iiii'r. I srovc 11. Rt
' vi.riii’.s ilion i!.c iii*'liiud of ihh npivc,i,enb 
11 .‘liAll disc ird ulii'g-ll.ci ihe piinicd an 
‘ai:.1riirr.-i,tiiii.s if l!ic imasiii'jlioB, an 
G: ::ll cmitii.e myself lu ihe clfvciive lugic 
: 1,1 furls and jigurcs.
.Ai 'be I e d of ilic f[u.<:.Co l ioo] ufgcii- 
ilvoiui. i« rboniiicle i.f ctiiiimerc.', boili 
reign inti d"iiirsiic.cnrhas»v.Tlid lu bive 
If'li piiisli.itcd and snrrifi.H>l by llie fatal 
' r.iiliry orGem'ial J.irkp.ill's admi'nislnition. 
Wi- will tc»i iliPlrulliciflhisb ddassuit.uii; 
I iiri bir lliai piirp'.ft' will li.vi' rorouive 'o 
; in t.:.irh no geiiib iiiun. will bo ut l.bcr-
IV aii.iii- And. fiisi. t.f tl...... ..
r.unm'Tte. The g>e.;l West oil ill tm nui 
fi-iifiiblofl'qiiirv, aii.'.eiFirg the ey.
• V. r I'lC I'rud i-xp ioM.- o: ibai ni igiiificcii: 
■t'^it.n.v.c ifV iwn p-dnisal which the 
ciiii.ineit c o':b' upi.i r J.aXof ibo valley o; 
live Mi-sissi|'i i.'8 8U' jpc!i;d 10 a pr.<.e»- 
trl.ich ab.iw. It to be Biinnally, nnd c aily. 
t . limed si.i'r •mparc’b 'riiii.-epe<iils ..ro, 
i'.o t.-.'ii<vilie Csiiiil lor lbs comuicrce t f 
. be Obi... aril t.,e imtt nf?!. laj-ii.-.f .r'h.' 
ri.nin.ctce of the Cnper .M •.-'■sirpi. Rt- 
fiirir"('.tho tvivt-ncc tvilani'd nl ihesi- 
dw.- hivecxifi accuiiiils 
Ur llie l"0 Utf l'»t SWln.I.S'l. 
Idi'ta r.rtS'iii.ar'l>8 ibe on 







a •> o> K ^ K
l«W
Stalrmnl Mimtuig lie amaial af At laU t 

















Tl« ruin of llie currency was the next 
i. pic w'iiili .Mr. U. loukup. No nioncy, 
wasihecry, Cuinrotice, labor, industry 
iifercfy kind.slsgnam, languL-hirg. p:ira- 
lyZi-d for waiii uf iui>ucv i» pul ibe whcvla 
uf burmesa in ii.mi.in! Such is tlie h- 
iiiciiliiion wbieh C Is this ebamber, end « 
n -eebovd eery wlure. Bill il is true tUl 
ili- C'ii.niry is dei'iiuie t.f innnev, or only 
-kil bai.ks and eapiialiits have lurked il 
up, and li'd It away, to aosie fictitious 
ecarriiy. end llwreby aid pnliticians in pro. 
moting'discunienia'nd in nccciuiptiabing a 
pi'lit.cal rcruluiion t 7'liis ts tbu quei'ius. 
and!.) auil.entic ficis nnawtrii. IVbai 
is iheaeio..l .uruunl of currency pa|or na 
I well ns jj crie, now to cxisieneo in i.nr 
'coun'n f Tbo RU«l icc< nl, end auilicii' 
,1,1m. .1.1. It" • IrflHc.reinnaHawill place il.e umounl at n-
cr.'rrT,;:'
■f "iiiri. and I. I.liiily ;.,cr"..*in,i;
....™-| “ “Jj"';;,
npId iC-mltoian iolU ’I'tprM.ry Dcpaiimvnl. 
'cluirged wiih rnll.riioz tbe returna and
c Opposiiioiii'
f imp:'tialfii-s wns five f 
,.fdollars in value; in Ni-w Yurk. 1 
creaso was lliiilr-sen n nnllions; ii
lc.l,i>udtn.illii.nai.i!« b.Ifover. Plula-j ' 
dclpliia, the Mil nfih-srenl bank, .vas 'he < 
only placf 'hm cxhihiirdn drclint) ull the] " 
rest rxliihii. il a vasi improvement, and the' 
furihcroSTn'to tbe Pbil.ideli.b a protector,. ' 
ti e bitter. Thocascof Charlrston was|“
|.jrliciil:irly‘r iking. The Ci-itimerre of. ........
“ 'oroetnri
Ti.'kois Fit c dollar*. ..inres inpropurticii. 
C’l.ASS ;mi.
tVill be drawn «a Sil iiday, .April
I prize of siHD.ia'l) 8D uf 30:i 
I f.uon: M 2JH
4 . -).iiiii (a Ml
1 It.ODjj 63 CO
1 s..-iio' I'JiJ r.f




Ahitrarl <f Ae B.Mf« biu/ iiter itarnrd. S( 
liJIo r.i'.irtd om Ae Louisville and 
P..rtl.iml Ciinol.
Year •'Irnm Flmi.V. T.iui Amui.nl 
I....1I. kre!, , rrrpi.i-.l
76.323 818.7 .-.D 77 
7D.ID9 8,5,7.-.6 18 
U n.sM. 6D.7:hl 93 





of tho Iasi year of Mr.
li-n ofMr. Adura unu ihe ■•resui c
bratieh I'iink «.f the giercr rrgulaini 
dtriiae.) for fours years; ihvD rapi.lly rc- 
r01cr.1l iinderiiK-u.in.iuiairjtion i.l Gunonl 
Jarkson; and, 
doub t-ihcniue
I‘til 466 431 
KIS -l.Vt 179 
1N)3 H75 710
\»:i\ 93s 683
l>35 1.8.-6 3.55 
1 tMl!’. I.)s8 8fd» 





x.i l b* lld.S, KU<TVCK\
(1,tm 8,713 
Mr. n rriidov. 
entnineolt'd upon 1 
— 1 incirasc
be siooual of the curtoury now in oxis- 
eure lu tl« fuiitnl .«tJU'v. How will this 
.aiu.iul ....pure will. jin-.baiim d
o have I'FPO piospi'r.uis. JiiJ b.'l.l np fitf 
lUf ui.i-r .,iiig adiniuii-'ii ai..lgnilit>idc’-- 
i’ll. IC art- two I.f ihus.- prriods, i-ncli rmr- 
ihslcrmii.»..'tir.fa Nain.nil Ba-k 
cr, nnilesi h pr. h i,Hug us w.lb 1 u 
.Iiesullforihe i.piraliucs of lli"*o 
utir.ns upon ilw> ccni.-n.l cttrici.t-y. 
•nd cicb replete wi'h leas.-us uf ins-ru.-* 
applicable !o Iho present iNHr «' 
Igs. TIm) firm r f D..-se periods i* lha 
year lSll.wli.il the first Nsiinnl Bank 
iiad ran its CHfcr of Iwcaiy year*, "i"'
Cuagtris l..ea|i.i«upoii
............ ................... I. I uko fw uiy gtiida
■;'~.;rMr il!'er»lin«itc..fSD. Loyd, d.cn a S.'n.,i.,r
___________ _ ®”'’'^*"-iinC.ngressff...nll»bir'.'<' of -Misssrh.i-
15 0-3 u'-''’""''' ■drniuDtrmion. the gain «•« ™ l,e„s. whose d'gn.iy ufvi.«r.i. icrandamc-
>4.---------i.K _ On these IM.IUIS he exhibited f„„oncrsi»supIcn«r.g'v icn.rmb.r-
.Mr. B. rcfirred to llicexpoiU, Bod im- ^ 
poru I.f specie, tushuw tlMfunU r s.ipcii- j 
ori'v I.f ii.r v.-ar nf ruin over iho fii cai 
vi's’r i.r Mr A'lams’ adtniotMralinn. ui even
. D.C whole of il pul together. Ili. a.rr^ j __
;r. ment iwne. .1,.. Hie gain « th* '‘"f*'* '' j was permitted by I
,a sprc« river the eiporls. was. for lire ye.r|
,.,„1 1S37. four Rulliont and a quarier , ,|.e rstinurtef SD.
Inrs. while, fi.r ilic whole fouryt
lonjfdi
this lable. end ih*n| 
n» pirisof II. Ibe] lipptiris
----------------- ' $6,150,139
d.icli imwicd llutcnna! bad increased four 6,K80,9tW
fold in seven yrevs; mid ihe year of tom ,537 8,158 >»•






c j'by those irbo Mrv'« 'I»'tb bin. here. ■ 
wh'sc iniclligmco an.) nccuracy c.iiD* 
his sla'vr.>«.ts 10 the high, st dr-grot M 
diL 'Dial raiiitml Senator »slir»il«l (W 
toliJcorreacj uf the ceuniry, s' ih* exp'-
MtioaofibeclianFr of the N«iiuM«l 
•ixt; ini'Ut».-w of Mlara. lo *ii: 
ip*eir, tad Bn^ millions in 
btnk Now eocBjnTo th« iwoqunn
li'iMiaadaMikthtrMulit. Out papuln- 
iwn hta pt«c;«>l7 doubled iteelf ai.ire 
IBll. n>c inrr>-n  ̂«ifour riirfcney eiio'iM
Ihereforp, upon ihe eacne priiiciplr of in
CTocto. I>a iha d loUV nf <rhnf ii ibcn w»f 
wt it i* ihroa >iioei «• iPTel n« il then wt» 
Tl't ten period •Wc'i «l»|ipn7e« our at 
tMiiou ie tbt TtieaMriot of lS32,«hen <h< 
M«ond BuJi of ihe U S., tec r Jniit ■» ib 
upioioo ufiu Muloiiutr.lied carried the rut 






ft reiiort of a eonuiutleo  the» btnk*.
mn.le under in official ii jun ii .  i if 
highrtl offierr*. and driU^t^y.tppni»*d
'............ .................* 7b!ad"Ati O.I.U. w No.bj* 
C. C. u«tc»ce, c. never, J. J • 
Preserved F.ali.-nd G. A. Wnrtli; eeven 
nen of known and e.wldi-liod eby 
ind not more Ihnn one oul of tlif 
dh friendly lo Ihe |eie Mid
'the Federal Go-
ibeieadinu banka in iba United St 
TbaNew York banUi, and ihe pr;n,t uua. ip»>
depneiU broke, btd a cau.* fur etnppinj 
wbicb no oihere can plead, or didplead. 
inoonced Uwlcouie, not once, but roe
limes, on Hii* fl mr. uoi o:.1y dining ibe 
■ •• ' ' - bui during
hnd bilk
..fouglii about by ibe roUtulo of n ae^ 
let*, wicked, icnrw-io icablo, end outlan- 
diah Adminiairaiion. Such it the reatili;





ilieeeiiniaieora Senator from Maseaebu- 
Ml Ii, then and now a member of ll.ie b<idy. 
[Mr. IVairTEt.] then i member of the Fi- 
ntDCO romrnillcc, ind willierery ecceiaiu 
the beet inf.irmalion, ihe wlmle amouct nf 
currMiry wee ilien etiimated at about 100 
n.>1lione; 10 winSU ailli 
in M miliioM in bank notea. The inertnte 
ofourpopnltiion ttnee lint time is caii 
maiedai 20 percent, ao ih>i the inoeaii 




cty of New Yorkpclled ihebankaofihL—, -
laenipendairecie p.ymen'., on ihe IIHI. 
of M.j laai.aw well known. The »m- 
uUrnniKiawiiMrawmBoft'-i Urge public 
depn.iii^. end of eiceea.re foreign crediifc 
cnlnUinnd wiih .ho rrcal and une*i«led 
a the price of iho principal nnicio ol 
•xporte, with an import of cm 
I a.uflV, auch la had nerer befuto oc- 
■i. and wi'heot aequrot inabihiy of ihe 
iiv, particularly of tbeSouthwcaiem 
... to otake Ihe usoftl aod ctpected
'  per ceoi. 
would girean iocreaee of 20 milli.iiu 
flare, making, in tho whole, ISO mill..
mitiincw.did.nl one and iheaimo lime. 
f,|] principally and neceaf.r.ly. on ilte
Thtie, we bevo eetually ab 
more, in ihieaeaeonofruin
irronry in actual exit- 
a ihird n«re than rithai 
ruflSOSwould gire.— 
>ut 50 milliona 
aiiddestiiulion. 
than we tbould have, if aupplied only in 
ratio of wdm wo poetocaed oi lire iwoperi- 
lediufwliai is celebrated at tlie beat 
diiion of ibe currency, and moat pr.itpe- 
rauacondiiinnofihe ennniry. So much 
furq iaiilily.now fur the lulidiiy
After a Ions nod 
leole. during which ibe bimba, ihoug'. 
not aliogeihfr uniueiesifully, rwitiing the 
.e 111_____ ^ irlhepreciour
•laia. were gradually dvprircd of,a great
bieh ordered a perempl .ry d.airlbuii.Hi 
ix-y-fuiir <.uili..n«,by not uoly taking 
what wie ID il« ricaaurv, but by teach­
ing heck, nud uk.ug all the proccodarf
ibe Iftod Mies f# years precoJmg. 1 then 
declared m my place, end that lepealodly, 
that Iho hanks, hatting lent ibis money ne^ 
dor our insiig .--ion, ifcalled U(>.n to reim^ 
itse it in ibis msiinrr, musi be reiluced 
to ilie nl crnaiirc of breaking llieir eui 
(omers or of lu iiig hr ken tlmmMlfes 
Wncu ilreNew Yuk hanks stopped. I malt 
great nllowaiic. .■ for ibeni; hut I caiild nu1 
justify o.licrs fur the tapi i'f wiih whicli 
they followed lUo fxaraple.and still lee. 
can ! justify them for ibeit utrdincai in ful 
lowing the e* •mplc of the same banks in 
re‘u.ning. Non that the New k-rk 
Sinks hire eamo forward lo redeem 
tbeiroblig.i.ions.ini h.ive shown i(mI SCI 
■ib’Uliiy to ihcir own hnnn 
gard for the punctu .l poifoi 
prumiscs, wh.eh uncofurrai 
glory ufilie oMStcUaul'
I le aamo in 
.•vctyiUtngelse; the country iocomp.n 
Illy belter otTtiutn it ever was hefort 
.Ami yet grave Seut.w«, or 3 loiturs wh 
nuglii lo he grave, etc seen lo ri« in the 
pieces, coiT.p,.«v ilwit faces for ihe exprea- 
-n orwo,niiuno iheir miew fur the com 
ioicaiiononameoiibleioands. and thou 
act llioparlofV..lney, titling upon the 
ira of Palmyra, aod bewailing ibe down 
lull ofstaiea end oopiiea.
' I will grant you, continued Mr. B. ibfti 
d.Krreatic exebanget ere derungoJ at prea*
env-mueh deranged, but nol so mueli eo
aaiiilSSUiand why are tlrey deranged 
nnwf Becaute specie paymonta 
p.iudH, Ici t|>ocio p ymeiiii he : 
and damcaiicexcluiiges instaoily 
itHunsi'Ircs, and effect ibe regulation up
know tli*l lie people hafo memory, ooc!i 
leaireaton and judgccrcni: and here is 
Ihe fault, or tho inisfuriuiie.of ibe geolle- 
ni'ti of the Federal party. Thny behove 
iltay m-ii>polizeallibemiclligunc-of ilto 
iiryiaud, by consequenre. that the 
p oplo know noihing, - nd will bavii to he- 
1.CSC all they henri an 1. llmreupon llioy 
le'l them rinwl incredible lU n7». Nok 
,lliiabelief Ida ra.no}«.lj of ull lie iiHolli- 
c»l.t..l, would I* a very sweel co i- 
in iulge ill prisaldy, or even to 
. B.,.»l.,nnn«n«nn(r. orgrac.o a Ur- 
ilU'ioft of
ducihlo 1^! Biddle, aad t>t. Biddio could 
feel noibing but abburonce for the mao 
ihat had atiemoted bit honor. Nuw ttnrk 
,hal hifoe a few alubboro dales, and a 
5-e recorded facts, will make of all ihia 
.no romance! Tlu> spring of IS-JU is .he 
.laio of this ferocious teeoluliou ul seduc­
er dasiruclion, end of ropulsn
CM of its president and euhiet mu Ommn
gontleiDCQ. Tlie bank being -m-.:-, V 
utid tba peoi iu liable lo hecuraeg
esilt, I expreaeod 
dcocc III iIk two gou ‘ 
iK'Iiuving thorn to be hoIiuvingthomtobehoneai.eiidihai i.i.'
thoy hed coBifol orer the inKiiuiiu, 
auld not be wielded w corrupt ooliii!inuaryoftS3u woul
,ind ihai
^fancier, 1 fed the dc< pest uiixicly for 
their auecess in 'he great cuntcai which is 
lu tttue. Their enrrey is a cun >ing sud 
trowerful one, and os wicked and uoscru- 
and airnni
on lire eimple ami .aiemal pr-uciple 
ipenseof fteiirhlmtd inauiance 
a. aptition ofmetalicmoncy. Tim freight 
id insntance vi'silser, between any iwo 
Mlie.De iMi-ls iu Ihe Un.icd States, is 2 
porcenl;aad that it the fair excbanse on 
silver between Iho cxirermiioa of ih« 
Union. Tlie exchange .n gold it lest 
ihan half whal It is on ailver. ihefricgh 
being ao much ieaaian.l, i.iaJd.non to all 
lavorofagold cuireo
point a iccbint 
!.ce.ic speech, or
roidnighi ..rgies; but it is f.ul to act o,>nti 
it in the busiuess oflirc. The fate of Hit 
iwnic-onkera of ISad, ahou’d warn them
of ihj:! wbrnesorypa'.ic m.kii.gcandid­
ate for llio Presidcnrv, insicad of killing 
Jacksnu ant Van BuVon. killed himself of 
Iho hstof candi lates! And when tho lug 
ofuarume, tlicy were fumid tube, what 
the broken louk uotea in iho Treasury.aic 
__an unornilaMc Juiut! So may ii be
.liicii -D. Nuw what dues
bring fufiht A nutnioiiiuii to the aen- . . ___
ofihu Uoitcd Siaiet. by Goocinl Jack- been infurmod, bia liocn used
„j,ofihiasamo Mr. Biddiu to beoneof
tlie Gorernmeut Jireciora of the lai .
ihn hoed of tiro list, 
rasUntamuuntto nominatii
i bank. Su alto has m
for tho presidency of tire bank.
Senate this nominttioo is uninimously vo­
ted for by Iho frieods of Gonorat Jackaoi
in ! Mr. Biddio acccpis the appuinlnio.i 
ilius eonferied. Tida ieonedaie and one 
fati. Whit iiixi? 'Vi,y, lu January, 
18:11, Preaidont Jack«n repeata the fame 
friendsmtho Senate give 
and Mr. B.J




eianrta ilie question of antidiiyt , . 
atands lima- In ISM, Avo pn*«r dollar, 
tonne of tilver; ill |S32. >»
188S,oneinone,ativ«'^n'c»n>ie. I’kus, 
• ‘-'‘•■-f the currency isihc cnmparai:soe>'kdiiyor
inSniivIy prefe-isln W whai
fur nn^« ihesvgn.
fMliey nf^ieneral Jacke.>n,liu uiken |i dcr t  t  [ pl» 
ilicreil was needed—at the lxpullpreeieuy
tout, and Dol at lhetnp;at iho foarxlaiinn, 
rod not in ilw rM>(;at ibe baan. and nni 
Oar papet
(W. prodoceddislTintand panic, and fi.ul- 
r ono of llioee g»n'ra1 runs whirl., if con 
inue-l, nr. hick, ihsi >i-.io paper money 
pav ible on (Ic.mn I, can crer rt-siti; and 
winch soon put it out ol the power of Ihtee 
ifiliii citv to •xisiiiii ap-cic payments.—. 
Tilt exanip’o rollowed by the banks thro’- 
out the «h,plv enuniry, with as much rajtid 
fly astl>eQt'Ws of ilio sus|Xinnon in New 
York reached ihc o, wiil.oui wailing for an 
offtiotniK, and principally, if not cxclu-
'.ank wliicliuo* f.rbids olbcr banks to re-
.. Iho Ft......... —..................
•tJuillhere ivfrchiafewSutcbanlu lehieh 
of lie VtiteJ Statu could not 
DESTRO Y hg au ejrcriioa of il* power’' 
a.ocethalii.neithss become more powerful 
aad, besdea its politicilsirengih.and iu
the ape*.  curreiicy hi 
•ed but little; we may as* nulliing, <i;x>n 
UteboaesoflSU aod lS32;our specie h-a 
ineteftMd immeaaufably, no lo.s ihti 
eight fold,ainee ISli, and four fold ainc.
16S2. The wliole inergste it epeetc; and Istoppigc' 
ofilAlwohaTe^Omillioiumoretlnn ixll. The
1611,end 60 milliona more than m 1832. dep' 
Such ere the fruKe of Geuer.l Jackson's \ f.irei 
policy! a pnlicy whicb wc only bivo
lively,on the alleged grounds ofihe effccu 
0 boappreliendi:d from that tuapension.— 
Thui. whilst Ibn New York ciiy b-mka 
wi re almnsi druined ol tlu-ir specie, thoae 
in other places preserved the amoimf which 
lhevbt.l<i ixsrorciliofinil caiaairophe.” 
Rcs.iinme his remarks. Mr. B. repel­
led, this is what they say! Tlieaoarcilu 
reawn. a.«igne.l by thn.« bankers for tin-
It withdrawing o:
III for s few year", to' have c
3 per cent. I
•liver
France end H'dtaod in which g-.ld is bor- 
lowed t> 3 per cent, pet .nnuin, 
often borrow paper money at  
■I oath,
Bui tbere is no tpacio. Nut a Bioo-penee 
lobe get foi afctvani;nut a picayune fur 
• beggar; not a ten eem pioce for the posi 
eSce. S-jch •stheaatarlinn; hut h"w far 
it it tnief Go >o (be b.nkt. and piaseni 
thotr notea at iheir e<-unier, and it is all 
100 true. No g.dd, no silver, nn copper 
in be had there m redcmpiiun nf ihe.r s.a 
lean proioieea to pvy. Meiaphoriejlly, if 
not Utrtallv iptekiiig,i d*<n<iid for specie 
at the eountst -ifa hinh might bnng to the 
uoforiU'iKu eiipuc. -tin ire kicks thin e >p- 
pers. Bdicb-o.;' k-dhoct.ui-.f ihsde- 
asn);^lu l x< l.ruk.-r»; iheb.rnh
F.xcesaive i-nporiali. 
goals on ctedi-; ». Fall in »hi 
price orenilon: -I. Imporlaiion of wheal 
nd flour; 5 Some unhirtunaie mciden's 
local
. ixaer said than dune; g .1,1
and silver spriiiga forth in any q-ianiiiy; 
the notes af0Ci.b8d;y.nt ate ilmnked for 
yosreuttom. i.ivilcd to reiur.i egamr and 
lh.f, .'wrro«..ter.if il« br .ker, t..d ....i 
lbs C'.e iier of the Ivi-ik. i.cc.nnaa the place 
for Ilte redainpiion of the naies of the hank
Tiieunly pan of ih-trait, 
inaint in be mid, it tbs p. r exiii.im win 
is thaved ofR Aod, whuevei will suhi 
■ to ttiet shaving, can have all tho- b- 
sintoa caabod which he can carry l-> H.i 
Te*. M'. Preaidenl. the brnkor., and no. 
ibebiiiker., unw re leem the bmk nulM.. 
Tb.-ro w ri'> dearth of specie f,.r 
pose. They hive couugli in n 
oxtueof the banka, and all ihn Treasury 
n-itMufthe Guvernmem is I'wba.g ' 
Look at Iheir placards’ not a cny. 
eithge n-.i a t.iwo in ilk- Union, iu which 
ihrtign-boardt donoi aaluielho eyeoTilw- 
paewngar, invhing him lo come in and ei- 
change his bank ouiet, and Troaaury no.es, 
for gold and ailver. And why eacooi Ihe
Bncauiw aMSolrae issued from iho 
Pliiladelplna, aod beeanas 
iutu-n is • » ■ .. a puliiieal revo- be effreiod l.y injuring the 
miry, nrxl then rhargiNg i|,a ii.Jury up- 
tlio folly and wickedness 
in Admioiotmiioat. Thilica
and Ike sole roaton. 
SutM. iia
.r.SK:!;
s it iberaatori, 
TbeBti.kof ihaU
political cesfeder.iea, are the tale obata- 
clea 10 iha reaumpt.oii of ^nreio payments 




wily uitored (.0 ’hda fl.^fr h?’i“ SolTim 
* *• - -eits, fHr. WwrM,]—
kd$arfrie»(U, 
"Te^Hr. Prwdebi, tho cauN of thi
itoiuiiatbiBhnooo.inadoariky. Ni 
two opiniMB can diBer about it. Iwwmucl 
loogues may differ. Tbo cause of not lo 
ODiniiig it ksowo, and theca,






ib Opposition charge the a-ia. 
ipon the folly, the wick-dneis 
th«|mi«ule.and mi-?oven
I !ii i
.............................. Uich tho death. .
upposrd tuieide. of one of the bank presi 
'nia, may U considered is ihe principal. 
rUese ore ihe renaons'. and what becomet
ofrcsu reciion n 
friends t-> wivtJ a powoi 
and fifty millions of dolltra' 
beck and mx] of one single man! for his 
maiiin directors are not eveiithoughi 
The wiel.lmg of ihia immeoso pcwer. 
its faial diicclion lo the rrsuinina 
hanks, pri>eeoii the prospect of a foir'iil 
conflici ahead. Many of ifae local hanks 
will douhllou perish in il; many individu 
als will bo ruined; murh tnist-hief will be 
done lo ihe cuinim-rce and lo the 
■.f<iiffi-rentpUces;andall the dei 
that IS accomplished will bu cliargcd upon 
some act of ihe AdiBiiiistrsiion—no mil 
ter whai—for wbaiover is given oul froir 
il 0 Pl'ihde1|>1iia bead it inconiuiently re 
pealed by all thoohsequious fullowcrt, un­
til the eignsl isgiron lo np
inoua measures of tiie Administra 
on? Not a measure of tlie Adminisir 
:n mentioned! nni niieolluded to! N< 
word iiboui the Trareury order; not 
'ord about Ihe vetoof tire Natloul Bank 
Inner; not a word alm.ii the removal of 
bedep iaitcs from <he Bmk of lire United 
3iales;n')l .< wordjlxxiMheapecie policy 
Ihe Administration! Not one word
Ilf ihe Government.excepi 
il.uiion act.di.guia.das ■ depos- 
ihx-h was a muasurc of Congr.
, , of l-.c Arlimxiairalion, and
work nf tho opnmients and not the frieods 
ifihe .AdinlnisinmuR, and which, 
ere l ua only oiqxwilion in the ranks of 
hose fnends. I npiaiisd
s, and amung my grounds-Ifdnzsn nllirni si
rignr the deposiie bank: 
cw York city depnaim 
oiild reduce ihemt.i lb
i u oi 
. that it would e 
ospcially il 
Unka, 11,a.
ra. 'be origin of tiai act—the erutkoftlie 
tiiprwuion on Ihia Suor; and now we find 
hti v-iy uc to be the cause which is put 
ti Iho h-sd ofall ilio ceusee which led i 
:l.<e,ispenaionofapecieptymeou. Th.ti 
ilminisiiaiion it abtoived. Truth
t.s performed its office. A f.Iae aecuss- 
nnis rebuked and silenced. Censure 
Ml« where, it is due; and the tuthurso 
bemiicluerslandcxpot,.din t|,e doubh 
iperaiion of having done tlie miaclnel. 
ind tl>0Q charged It upon the hetdsuf li.e 
iiinnernt.
But genilemeD of the Oppoi 
ihurecanbenorce-ifDpiinii uni.I Congre^ 
‘•acts upon tAr rurreneg." Unul Congreve
that oflieing .he beat 
:hange,
self lu tire minJul 
mtsi.
Mr. B. irould make
i regulator of ex 
of thoao wbch preaeoiaii
ivory political oeuno-
tills suhjuci of dnmMtic exchanges, 
ras a tubjcei on which every body had 
got tu talking within a few years past, anil
whim they throw iheai gra- 
bread. Thcpcple know iiieir own con 
dilmn. and ihoy vcc liir.mgli the conduct 
■ .lit-ra. The fanners who were selling 
r pr.xluce in IS20 h.r .Ixi ono third, ibc 
half, »r tire ihn-e-fiorlh. of what they 
gellmg for it now, will not helievo i 
the ruin of prices with whicb puliiicia, 
aeaailtlmiretra.
B. B..ishcd lire comparison, or tat 
rusts, between U.c year of itc
epUiice of this re|w
,.................. This if a focoi.4 da. ,
second fact. I' tl.ero any ihiug 
mote? Ye*, sir. another ooininat on— 
another uiiuoirooua vote for ii—and aiioili 
'acceptance.in Jaiiuiry, laUJ. Suilm 
■ three ynars, after rcsi.lving
tat of Pensacola, in the year 1821, wbea I 
waatlioGuvemororFloiida. OntbiiUn 
occasion, my hostility to the bank was free 
ly cxprosiod, but this did oot reilnin me 
front furwarthns a memorUlofibaeiiig^ 
for Iho niahhalimom of a htineh. As 
Governor of the Territory, I deemed it mv 
duty to make knnwo the withes and hti. 
,f lire pauple, however different ibav 
’roi. my own.
wing oirly imbibed the jealonss of 
tlnse whu frimedllm Cooaliiuiinn.ieres­
pect 10 iho diDgera of monnpalies lo the 
freedom »fil>eciiizon,aiul loth, 
ty and effi.-acy teeovoreigD-
on ihedcsiruclion of .Mr. Riddle i 
iuuk— after resulving lu bond ll 
his pui|>osev. O' lo break it—ih 
man, who wi|tbronk no opposition to 
will, replaced the same Mr. Biddle a-
iifilie Uniieii Slates. Nor lavo I tlupped 
My vietva have boon rqually repug. 
1 the cslablisliiiionl of Stale banks uf
sireogil 
leYhaufilcsa mine 
is compaiod by 
of one huodred
I at  ve o en upoi 
now cry.
The ruin of il« exchanges, both foreign 
aod domealic was the next topic of lamen- 
laljon winch Mr. B. examined, lie said 
■hat the sliorl interval which had elapsed 
since the extra ecssion had pul an en.l to
upon tliequotlion ofcurrencyaud finance 
All Ihia hit grown up since the bank of 
Ilio Uniiel Stiles hvs uixlnruken tu regu 
late ihes exchaiigoi.—Mure Itad been 
•aid a."d written on this subject since Mr 
B.ddk' feciae president of the Naiional 
Banklllanio iwu hundred yaare before; 
more it fact than had been eaid upon ii 
le day that John Cabot first came in 
aighufthe Niirih Amcrioui coast. And 
whs? becauto in tlio adminiatmtiun oftlial 
bank, immediiiiely after Mr. Clievet left 
11, cra.nt i.eod theabuae tod perverai-m of 
the uiiainess of exchange, which waa 
imcaled by local banks, until it bis 
iKC.xne a means of exiuriiog usury, i 
ciDdingall uilter means ofexiuriion, 
Uuugiiitobear ujwd people who wiab to 
jorrow money, and oot to sell bills, and 
nony of whom never heard of a bill ufex- 
rhaoge until (hey learnt (hat il waa the oa- 
■ winch moni-y could be gut out of 
TIk. Legislaltire of Indiana h 
I upon this auhject 
ofike abiiao; '
publican Kin, anil lire Federal pro*peritg, 
with Iho expriosaioa of his confiJunl behxf
ihtl the fallacv nf all I'm gentle naii'a 11- 
had been completely shown. 
There was DO ruin, but in their own ima- 
ginatioas. Tiro year 1837, though nol 
iqiiai in tho general activity of biiainats ic 
Ihe bloated overacii,in of 1930, wu yei 
iranacun.lunlly superior lo sny yearef Mr
tor, and indic.ilud him 
for Ilio head oftlio i atiiution; and three 
in three years, aftc-v bfe ailompied
sdiDiuistrniion.—M .king a due 
allowance for an inerosse of population, 
id Ibe supoiioriiy- was nitl fur be 
that increase.
Having vindicated General J .cksnn’s 
.AdministralioB front tire imputation ofiiai 
ing brouelii ruin >i[ion the cuuniry, Mr. 1 
prucee<iedioiioiiceaonioorihe warswhic 
ihirgod with waging
o -r |u  
did Mr. B. Idle tecoivo opivim- 
meiils III lire hands of the .nan whnm, lie 
now gives us tu umlors-.aiid, ho livhl u 
hotrenre on aeeouni of thai nttemiii.
Mr Pr.-aidecii, there at t ciws >n which 
e wise raaii-ns «f the law—the Mr- 
ic, as well at the civil, andiL,; eamni.n 
immodiaio cry, and will 











one branch of lamentation—iho bmneh of 
the foreign cichingei. At that session 
'lolhing but the rechancr of tho National 
Biuk could luro the foreign exchanges in 
Mir ftvor, whicb, in Msy, were 22 against 
us. Gentlemen wete just as positive of 
ihat. It the cxira icssioft as they now an 
of iheprceni t-xal perdition of the rnun 
■ry: yei in three brief months, and lef: I. 
the operations of commerce, fuicign 
dated itself! '
was inontidurabh 
ompared to what it was in 
IT places. The reiurnt <>f the dcposiie 
isnks. and of Ibe luink of tlie United 
Jintes, show Ilio extent of the practice; 
ind referring to the list of iheeo relunts 
made before ilios.ispeiision ofspreie pay- 
d the ms« of dealings in ihesa 
bills, and ibeir excessive diaptuporiion lo
chsDgo has legul t aitd ii now o
4 l»5 per coat OOItiiiuil. diving ■ real .lil
ference in our favot of 5 or 6 per cent 
Ifihe Congress had yielded lo the c‘ 
got up for Ibe reeliarier of the Na
put
*690,.WO, while the loins 
j. on notes, were but #1,7
[Afe.BucbanananJoikerSeesi
naked - • -
, 
ftanior
I o tional 
Bank at Uie extra session, tailb what ax- 
tilialion would not this dumber, and the 
iholeUniuc.hnerang! Wesbouldnev- 
t liave heard Ihe laat of it. As il is, the 
word furclBn rxcliangc is not even n.oo- 
ioDcd Thit branch of the lamentation 
has cessed. Ii is the domestic cxcnangei 
'] now engross all coBcero. The 
of the great regulai ' "
(Mr. Alter,) It u 
ufbis rnidence
to their rcaioraiinii. Tu Irear Ibeee gen- 
ilemen, it would be tupposed that domes- 
lie exchanges were never deranged before, 
Ihat during ilioexie'ence of the Naiionil 
Bank, all moncred exebangot were level 
an.1 equal, nnd equable luroughoui the 
” ■ *'is! that bu ■ ■ ■ ■
upon the currency! ihai istlm phrase
............ and tlu
Im no 
u Mr.aiiilttinn of it is, tbil sl»ll ip'lon iin'il Congress submits l A 
Biddlo'r bank, and rediartcr* ibsi inai. 
non. This is ihe lingnige from Pniladel- 
(diiaand the inejotuguf llm language, but. 
happilv.adiffurem voice issues from the 
eiiyorNt-wY„rk! Tno liiibciie noii‘ 
ffeaiinn >v .ssu.-d fruin the b.-inks»f tint ei- 
y, pledgi' g themielves lo resume by the 
lOilidny of May. Ti«y declare their 
ibiliiy tn lesumr. an I i» eiaminue specie 
)ajM»ent*,and declare they have muhin? 
IQ feir.r-iccplfixm '•delibenUe Aos/i%” 
bosuii.v ferehich they allege there cin 
no muiive-bm of wluch ihey deheaie- 
iiitinaio their is danger. Pl.ila
rorBCil_
sliortand tieiclwruus. I have in my 
iir, a conparai.vc atat.ment of domestic 
ixcliiinscs in ilio bank note deparimei 
for the glorious year of 18‘Jfl, when i 
Fedct .f Adrainisiraiion was in tho middle 
ufiis reign—when the Federal Biiik 
in its meredian tpiender—when Hio Sen­
ior from Kentucky, who nuw mourns the 
.11 thing" [Mb. Cur] woe in tim 
Department of Stale—and wlien all the 
i.T.itursof wn.ot woful oralors, ns 
may 'ae, rejoiced in tiro picni 
of power wluch their panv ilicn possesird, 
and celebiatod the felicity of man rvi earth. 
This comparative table la made up fium
the prices ci
ly itim dclp 
is disiioeily unveiled at the sent of. 
danger. Th«'•nimingbenks fear hns'ility
•ppty toUie pnnple who created the Ad 
ruirieiraiion •Sieli have I«en eo much vi|. 
Iiflnd, and wbo have anriinned their policy
—DELtBUUATE Ad'S OF HOSTH-- 
ITY—from (hat ipiarier. Tlrey fear noth­
ing from tho ho.iiiity, orf>Hy, or wicked- 
ncM of this Administration. They feat 
nothing from the Sub-Treaiury bill. Thet 
fear Hr. Biddle's bank, aud nothing else 
but hit bank, with its confcderniosnnd 
suhaliernt. They mean to resuui'!,
Mr. Biddle moHtis tlrey aball no!.—II. 
fririh two flags Will be seen, h-risioil fnvn 
greatcities. T c New Y.mkfltg will 
e Ihe word RF.SUMPTION ieseiibed 
O it, the Philadelphia flag trill beat 
.r NON RF-SUMPTION,
by rnreatvd elecli'>fia.-.The O]>posiii"ii 
ehatfe the ao<pei.ai»n to then- to their 
policy-{alhi'iracie—tn the veto of 1832 
—the removal of the ileruxitoe of 1633— 
the Treasury order of 1836—and the do- 
Btattd fev specie for Ihe Federal Treasi 
TUiemheel-argeof tlw p.,Uiicians, i 
ofall who fellow Ihe Iced, and obey the
Utaiied Stales. But what tay otbeta 
vbnee voice shoub"ae putemial, and even 
•manipotciii, on this quesiioD? What tat 
llw N. York city banks, where the suipeii
•ies begae, a.xl whose caaoipbi was 
gmlaeibeeeleenuso efeu^renami by all
iborwf Whaistjr these bonkr, »l>oee 
t lbs foMieie heed of keew)-
irged by
ITS. Tatuunosant 
Clst] with having made war upon the Inn 
Uank of the United Statei; aixl one o 
these Senaiors [Mr. Cuv] bad charged 
Ibis war U) tl« liasu motive of levciigo, be­
cause Ire euiihl t;ut succeed m his alicmpti
to sediico this Til - .. .
field of politic*, and into the silicon of his 
own pol.iieui views. The first remark 
which I bivo ID iniku upon this impiitotl 
war, is upon the new i Jen which it proseni 
ul ihor^A/ of ilie baok to be coniinncd i 
its oxisieoce, is doomed a riolalion of that 
right, andacuniineiicemeol of hoa 
upon the insiiiution. General Jackson 
made no iiinvcinents igainvl the exisiiiig
cro paper issues, aa ail muil recollect nho 
ivc any knowindgu of my conduct at a 
tizi-norTennessvo.andptrUculailyflfibt





The virsio bank should have tcieamcd 
J.ine, 1820! It was too late to bog.n, 
faintly, in May, 1932, after it was k-.o#.. 
he veto was resolved upon, endonlv 
.an audible aliHek m December. 1833,
..... Jho dopoiiiei had been removed —
Such long delayed complaiitl of o.i.r 
id then a limping ana huliinB compl.
-eveiige ilian the shriek 
:e. ft looks like ihc m- 
lusi'tion of Poiiidiai’s wife againsi J.tsi:pli.
face. It is proven to be false by dales and 
facts; but (bo proof does not stop hear — 
I lii.ve*iiolliefpieceolov«loncoinmypDS-
'chaneter still higher, 
feci aiill sore conclusive, to bo prudu.
■ it is ■ifihe Seoaie pleaeasi a letter fr.nt
ruing hills <>fcr^il, or graoiiDg a 
by wbicti auch bills can be issued 
by aiiv curpuraiion or other b,Nly.’'
Il.'vinx' reid the letter. Hr B. said bt 
shniild make but throe rernrka upoa p; 
Jirtt, that il enatained a poiomplory coe- 
tradictinii of Ihia wlinle vlory of turning i. 
gainst iho bank, becanae lie couldiwt bead 
irposcs;sei!Oiidfy.thit iiihori
p>*od 10 any B.nk of tbe Uniied 
ind against (he reeliarier of tho Ute one;
lK>me t kaooledgi 
the bank itself in the peraua 
iscuofelL-niial agenUiit frequont direc. 
and (be friend and cunnection of Mr.
irdlg, ihai 
all (his II
I could name a bank. intenur, 
great city, nor even m a 
'hich the rchase rf hills 
in (bo old 
,728 and 14
...................... boro
for the natiie ofiAe bank.]
. B said hia abject was to etposoa 
general practice, and not to exhibit par­
ticular instances; bie as the Dims of tins 
hank waa called for. he would give it with 
Iho leave of the young Sen-inr from Ohio
.................t waa the bank in the town
Cbillicolhe. But why 
particular ioslancee wlron lire 
praciieo is general? The returns of the 
Bank of the United Siateaibow ibsl twon
charter of ihclato bank; he mud. 
rmpt to inuNiir, or destroy, 
larier. Tlie extern of this action was, to 
recommend lo Congress ihc non-renewal of. 
ihu charier, nnd alicrwatds, lo disapprove 
llmoewcl«rlcr which Congresa bad gran- 
led. This was ibe exlcni of his ocikm- 
directed agamsl a non-vxisieat, and n- v 
against an existing eharior. AccoKing 
10 Iho llcpublican reading of tire ComUi-
tulion, ihoPresiriool b.d > ;.^A' lo do
ihcae things;nay more, tint it was hit 
duty lomake ihisrccomra*ndiiion,
- -- lal, if he thought lire
public gi«d, Hirbid 
.(tin: bank. IMisd
1 clear right, iiiulor the Consliiutinn, lu 
lo whni hedid; but according to the Fed- 
irul reading of ilm Constiluiiun .ascxiiibii. 
ed by ibiiohjrciion, he bad no such right;
n out m domesticlyod
bills of excliangc; ike lael raiurni of the 
deposiia barike, before they su ' ' 
showed that tlrey hed furty-f 
lions out in that way; nine of them orriy
bed tweoiy-lwo millions in these bills; and 
in looking over Ihe column of suspeaded 
il is seen thati default in piymeni
ibuse ofea. 
ige. Mucliofiliea mere mode of 
covering usurious luone. A citisen 
forced lu give I bill when he only wants 
In borrow; if he got tiro money as a loai 
OB bit note, he would pay nothing but in 
rereal, but geiiieg it on a bill he bu la pay 
axchange in addition lo inicreti. and then 
Wliete the citiaon
font of Piriladel|4lia-from 
be very seal and citsdvl of the 
ilaior Itself—and what does 
an II. is audit will tell you.
Millie, New llmipriiiro, Vcrmnnt.Maa- 
nehusetts. Rhr.de Uland. and Cxinecli- 
ra., from 2 lo 2( per cent discnunl in Do- 
■ember, 1826; from U ia2 in February, 
1838. New Yoikcitv, pir’.hen, aod
IS obliged 111 have the roooey,
Ihe exchange at wh»t it pleases, and 
, raciiceextoitlon and usury lo any ex- 
ti'Di that it is willii.g Tbil business, as 
tn ihiite, hegan with the bank of ihe Uni 
red Stain under (he tdii.toutraiiun of 
Ur. Biddle, h ww one 0I my original 
ohjeeiiona lo Ihat bank. In bruiicires
cannot bo read excejrt by i 
of tbe Senate. [Cries of leave, lerve, 
leave, from diflkrent pans ofthechimbor.] 
Hr B. would avail^leir-f ibo leave 
which was granted, ani* .vcuU read (be Ic(- 
ter; bu( he firt( ebuse to explain tho cir- 
cumtttnees n rder which il came to be 
written. V/o have naiiy proplieti in this 
said Mr Bbui most ofibem are ex
Biddle.
General Jtrkeon ia cleared ofihcfonl 
linpuratiun, ond Irow tiande tire Bitter of 
ith Ihat bink? It it,or is il i>ot,
: ll maehine, and at auch ia consiar 
rking wiib apoliliul |nny,end with 
'nil party whose (eneta favor ibe fuadt- 
menlil ptmciplea of that 
hnld the affirmative of these ioquiiea, ud 
s!i .11 iii*is. (hit the bank was created fore 
puli.iexl machine; (bat It belong lo tbe
irohtk
whose passion for strong and eplendid gM- 
crnmeni, find n nsluiol euirpM in an in-
Dioft accurately tho 
It ufier a bad happened. I, o 
irsry, have underukon to prac 
liiile in the old wiy—to divinu ahvud- 
> tiioplieiise efa coming event; and su, 
'hen no my way to Coogrooa Inst fill, 1 
.rote 10 Geaenl Jackson froi
I guilty nfUiwloss violence, and wa­
ged war upon the iosiilotion, both in the 
recommendatiuQ. and in iha exercino of 
lire veto This la ihefair iiirerencoresul- 
litigfron the accusation! Such it iht 
progrt‘teoranli'repoblican ideiB among us! 
ideaa which go to invest a raoneyed corpo­
ration with a rightful cl >im lo a perpe.ui 
ly ufcxist-ucr.und to siigmaf
righii
self. T^ie attack hi 
here is the answer, a
leo! Flxecuiiinstiiuiional 
and duties.
h these remarks, to show the pro- 
grus among ua uf idoia toward Hie royal 
doctrine of h-gi'iiiiscy, I come lo ilw mail 
inquiry—the irutli ..I'tlw cliurgo iiavlf. I 
It true Ihn Gvncral Jickwinmtdc war up­
on tlie Bmk of the United 8i«u? Is ii 
'rue Iha; hn wi. in favor ..fthtl insiilt; 
and only turuudfig.inai it itl'tsr hit eh;
1,1 tlH- Presid..-ncy, .»<! afic-r ho had fuiU-d 
in an aiiempU.. cimveri il iiilo poli 
miehiiie, lu subservu hia uwn ihili 
(Hirpiwest There ire ih.i.iueiiionawhicii 
.re now to lieanawero.I, nnd liappilv tli 
ill <mn<i,
ly to Iho people, and et 
hership. Nmiontl banks owe
Hack whicb wiato be mtde iipm him in 
tho Senato, tad to say to him tim if he 
chose to answer ii himself, and would 
mo a lettor to that effect, I would 
tise the BCcne, who.i tho attack was 
made, by iniroduciog him tu apesk f-.r liim- 
~ ' bas bean made; and
from tho llor- 
7, all
lishment, In these Uniied Siiiee, loGan- 
-;nl Himilion—a frank and ft bravemaa, 
who scorned to dony or to disaemblehia 
ohjeclf. He made Ilia firat report to Con­
gress, in favrit oft national hank, in De­
cember, 1791; aad in that original propo- 
aitiun rurcreiiing tlie iosUluiion, be boldly 
;>S pjU.icsl chsiucrer. That 
his words: -lA'iicA a bank it aef. 
lUrr of priMte greperlg.bmta POUT-
ICALilACl------- - '
(unee lo Ihe !
)mliiical machine, it immediately enirred 
upon tho rulGlImoni of its doMinBliun;iul 
this first bank, thus creaied, ia nid by 
Marsimll in hia L.fe of Waahington, ‘■T*
or 29. 183
contributed lo that eoniptctt orgnxi. 
M(>oni>/(.Aojc({utim:raadersiMe ptrliet,
len in the old Geneml,s own hand, and 
written with the vigor aod rapidity of
. . that waa drtvii 
Indians beforu
•‘UEnanrioB, Nov. 29.1837. 
“Tbe ebargo made of my being friendlv 
loilmBauk of the United Suies untill I 
found it could not be used to subserve my
Siicb must oil pronounce it 
ihii.g about me. ’ ‘
It of this baok
vho know 
T o;.poi.cd Ihu 
i grouudi
>.AicA, in (Anr long and dmbiou eonfia, 
'or power, kaee *,«ce tkaken tbe UnM
2 per cent discount Uien; par now. B .Hi- 
c, lilico;! now. ATostem Tirgioia, 
fidiscmmi thea;2l b> 3now. South
lUc 111*^^1.00 . f -KI-ISUAIF 
and DiaTRUCTION TO ALL RE3UM- 
l.\G BANK3. Under the one,or theot!.- 
er-uflbcte two flag*, all r.l!*r banka, all 
ci'izent, avi neb poliiietl nirlj, will Ih: 
found arrange.]. I'ho whole . 
divide between tluun, and no . 
betoea. In Ihiigrent division,! aatume 
to Btaign no one to a place. I lease 
each to find, and lo uko hit own posiui 
OrpuliiiGftl partrea, en far u chiefa i 
concernet!, we qao all see that their places 
are atnady taken. The Federal gnntle- 
men nre undrf llma*gofNON RtSSUMP- 
TION; the Republietnt are under tbe flag 
ofRBSUHPTlON. Uy beet wiabce at­
tend tl.il latter flig; aod, if need be. 1 
elwllbe reedy to g^trerte lift aadetraieft 
pniai to help il oo to vieiory.
Carolina. 1} to 2 tlien; 21 lo 3 no< 
Georgia, 2l lo3 tlien;3i lo4 now. Ala­
bama. ll< in 15llien;9lo9i now. Lauis 
>■. 3 I-. G ilwn; -t i.uw. Miivissippi, 10 
IG then; 15 now—T.-nnniiiae, 10 b. 
20 ilu-n; 12 in I2| anw. O ,i.>, from 4 In 
G then; 3| !■> 4 now. Keiuuckv—(and at 
iliennmoi.r Kentucky Mr. U. raised his 
[re, aii'l repealed ilm name w.-h great 
iphavis)—Kenluckr. from -151<> 55, aird 
III 55 io35 percent disconi.t then; from 
3i to 4 (liscuiiot now! Let un giti 
auppuao there is any mistake of figurei in 
Ihia reference to Kentucky. There 
more ilian one (letsan pwent wim wi 
in Kentucky, and knows that 5H per 
vraa the common differeni
inow tbe fact,and bftcD saw tho billaof 
iravelbua and oiben mads out d'juble— 
•o inuel. in rrperie, and eo much in Kuo- 
lucky pepei—and tire latter precisely the 
doobleofibefonn'r. Such ts the result 
ofthe comparison beiween llw year 1826 
todiheyoar 1836; in sIbosI every in 
stance decidedly m favur of the rweecnl 
day, and in tba ease ol Kentncky ten le 
ooe mere fsvorablo to her now Ihia iken 
Tel Ihia 3onaieii lobe leeiared, aad tba 
ptnple of Ibe United Stsieft be terriSoJ
ts own friends were ftiDung the fir 
complained tome about it. 
eforroofiiw banking system, lo i 
eeaaitj of which the public mind 
wsking up,this abuse of lie busi 
doBOSiic exchangee is eniiiled to (be fiiot 
loiiec. It II a vast i^wem of usury.
lortion, ftnd opptenon of the communi
source ufennretuus and illicit gnins, 
enabling them, after dividing vact prufiis. 
lo give to Iheir presideata and etshiert, in 
many inauneca, aalariot tiBnaceadmo 
those of our boadi of di-partiocnis, Vicu 
Pr<-a.dcnt anL Chief Justice of the Su­
ms Couil of tho United Slates.
. then adverted to (he r
ces, mhich had figured eo Urg. ly ia gon- 
llemen's siccchct on the cftl.miti. a uf the
Pr..|*rty,| 
ry thing, according lu 
But IwwI'tice.
es of Mr. Adaau' udministraiion 
CuBpare the prices of tho two periods 
Pork. the.. $1 25 per hundred, in th 
coui.lry; wlioaf, some 30 odd <^p
ln..hel;fl..iir,#:lal«urol:
B CCD'S a puunil, aud every thing else i 
' ' prapiniiun. Tlw people reinoniheiii 
>«r all tbil, and read 
ihe disiieas harraiiguet 




which go forth froo 
very woll
nuw, oven when seduced 
iiilard, than limy we 
niiiofial hock, and i 
The,
can rrcuilert tM oi ____
filumury U Ibe fowcsi at­
tribute of Uw mind. It belongs even i.> 
And yet
tbe Feder.l geuifoiiea do uot seem to
will receive nn*wers which wi co sign 
the ehnrgn id tlw lowest place in the deep 
i-sl abyss of political cilum.iici Those 
cli'irgct lint crept into dayliglu at Ilio ve- 
lu session ol 1832. uiid siiaiiiod their full 
form and shap - at the fam'iit panic scs 
sionoi I833-'34. In both in<'n.ices they 
-manaled diicclly from tlie B ink of the 
United Slates itself; and in tho milur.-<l 
form whidi they teceivod in 1633, m a re­
port ofa eiimioi.ieof ihsi bank, appruved 
by the majotuy of its directury, they re-
Wben ihs
firel made a movonicnt to ohi lin a linnch 
ih<-ie, they weio fons-uilcd by n hiiv i>l 
(he Legislaiure. iinposi'igaliciivv fixe up­
on any Bank that sbuuld attempt to <hi hi>- 
*;ness within ilte limits ..f the Stale will, 
nut being chartered by th'- Legslaiuie 
thereof. This piovtsion ol lli.-L gisi i iiri; 
tad n.ycordnlii|ipn>h.ati.m, and pr-v- ni.-l,
while il ...... .. in force, a luci ion of
ihehraiich >.ftho hink at Nashville; hnt 
it w.isftftcrwirdsrep-alod. I ts.B nh*,-n. 
;ii Ihe lime the snl.j-sei ..f rcpi al wn. di*- 
cussed, hul roarhi-d Ihe Si-iit in' Gnvi.ri, 
inent ihe night before ihcfimil vore on i > 
lhsSial.-Son;il.-, nml in lime 
le with KdImM C. F.islrr. l?.q.
ifes (oMdr centre." A |»litical 
d> iio.dufiiiing parties, and aeiiug with tlw 
' rahaisdurmg the whole period of iu 
-ncc, tho first bank of the Ui 
s sunk iimlor Ihe mlium of its put} 
cler. ITie Republicans, in tits as­
cendant, refuted to renew its 
HU. Tlioqurslionofrenewal,
I) .tea nf the time fully shuw, largely lura. 
C.1 upon the jmliiical ciisracier sndeoa- 
duciofllieinstiimion; and a aurulMiof 
the Senate, (bon snd now on ibisfioer. 
;.tv.] chareclerixed the Fedvril 
presentee the Afu«d«i«nfAs 
/anz of iho bank.
of General Jockten lothe Prrtidenrg, n 
nftt'uig vathild.o/Ike principle ehieft, 
lo eoniulrr of tic mean* of prrpelualing 
Iheir neic authoriig; and Ihr po**r»iion of
•t-i.___t.________________ .1- •
ejbri to render Ihe bank tubterrirml Inpo- 
IMeal par/aite*. and lo break il if il eomld 
nolbabeiUloibeite parpotet. Tiiis was 
ad very 
ly truthclwige,—ui.e very B|«cifir, snseepuhlo of proof, if there was 
in il. N.'|>roof, howover, Iwt i 
aticmp’eU by tli.isw who made i 
uod'fit, but
ver beet
ipl-uii-d i!ijsr.-prcaentaii(.n cboui 
Jeremiah Mosmi, tlie President . f the 
I'mtland branch hank. Tho cabinolm««i. 
ipnl.calinn for thoing. and 
Mr. Mas tie fixed r.irtbe»psiugori82»; 
vlioie attempted seduction or 
deslruction.of the Bank, wae i|«m planned, 
and as furass-.-liiciton was 
fully trie,I, thereby i>rcMnta 
i.scM' wiiieh Iwcumn tho loacbsinneafihL 
arruoaii-'n. ll is in Ibe stiringurilie year 
182!l ll.ai (ieiterj Jackson has t meeiiog, 
andn consuliiitiou, ind rcaulvps to bead 
Ihebrek lo hia piiipusos, or lo break( t n li SOS I 
ilm Jouv l•^ll■B hams y 
riioteduciiuo isiii<impioil,and r IlMtilm
d,G. Q2;.l Jackson could feel
ling
I wiraed him nf the daugor of tcpeniii 
■hvi law, and staled Id him tint tlw i.!-j<
..f ihoee whofivured tbereiwil was tit.-1 
iroduciion of the United Siatet Brnli. an.l 
■lilt nfihe "peiatioa of thi
'■on m Tennessee would be 
8tale of Jis precinus muukis. for tlic bcn'-fi 
dio hold its stuck. Tiio
this S'aticircumstance ih' bill one or two individuals 
wboowned any stock of Ii. . 
enabled me tn press tho argument on tiii* 
•core with cooiiderable force. Bui Mr 
Pusirr, if now appealed to, m'itt vouch fui 
Ibe fact that ny ul.jeciioiut to tbe Innli 
were funaded principally on my convic 
tienthai iti dtarter waa ii<u aiii1iorixt-<l
foreMw 'and pi^ieiod,eiepa wercsouii tak­
en lu obtain the IneatiuB ofa liranrh 
NsohviUe. A nemnnsi to thin effect v 
presented tome for my
HIG,
of the second btak.
IS also contested as u political ta- 
iiii'O, but with au losiiiuiion, but •nil 
ihiiovi i»ial reversal of parties. !U> 
Molisuii's administration, in putting ikm 
ilic first Innk, had rommitiod the gieilw-
rnr Ml Mlmg Lick upon the hwal bsob 
iiir u national paper currency. I.isiiad d
^ It" currenev td il«o C-®' 
for lb.' Fudcral Treasury,
esu-ring the gold currency.!'' 
»rr'-c i'glhi! eiruiicous standard of '1“' 
ncul, niid (l.ori-by p'esvrV'iig an adequ>'( 
'■ppl> of liw precious mouls for Ikeu-s 
>1 III.: whule country, tlie great 
CMinmiticd of fallicg biek U|«n tbe jai". 
■•iiirciKifcs of tbe Slates, nw fiun^
ill..... -nr was. Hie sp edy (eduction uf ilu
F doral Govern mint to Hie use of ibsl>"' 
ink pap -r, liie involremenl of >1* 
■ ,lan.tr-
ind u resort lo a seron.l Naiional B«i 
.apply D National paper caoency. ’ 
tucDiid bank was brought forward, i" 
i-X'remiiy oftl«irditlrftse,by the 
can A'l'niniurniioh, to help ibCB 
ili<-muduni miro ofa broken bank
Did to nid Ihom in tbe oprn:>«> 
nimiol. It was ilion B
9 OL ibeir side. As suci-, ■
l.y RcpublMan; u ueb it *6 
„(i|.used by Fuderslieu,t leveiMl of
ihcdcl'itivo belief ihit s NaikMal
^dw’j'l*d«
refused' to sign. Gulutu
Nsihvilloas sgesit oftbebank,and visited 
nmi diaoJ with me. My oppiniiiuii tu ilic 
beak, and repugnance to its osublisliincni 
at NaMiville, were, oo this occasion, ns free 
niid iinreservcd as iliry h id been bol',>ro.
potatnioni of two geoifoiok; n for the sp- 0 fill Ihe pin-
...
inn. n few individuals standing bm* 
:acli side; but the messes crossi^<<;*' 
liking each others places, and freely dt* 
mg out the neeasalions of, incotitaie"*^ 
.l.sorii.-n-Hbaodunment of ftieixi*. »: 
It would be lediutw loveiiiy ihi»f 1 
—by ft ciiatioB of ireading of yeasand nays;.............. ^
from the spcccbc* Ut« "«» 
mcmLors.oaeoflba Seftaiestdon*"^ 
II__- _..j i.,.,k M«bvrsl.'uae.aLdboth prwtat 
budv- -t‘M-D on oppotiio sides m >* 
to the bank, now toll, on Iho ssw« ‘ 


























































or bo iocidonlal tu 
_ ,iliCfoou8W.perbap6
“iZS.n.1
*•1 ihit which It exerted




of Mr. Bktton. which wc hire 
cUiaionccd lo-dty, *iH ho rend with in- 
lerctl by ibe public. H- addreaet il« un- 
thcjudgcmeiit ofilw Amcn- 
cna people. Like «i into Sialceraan hi- 
rewont from fielt, and hit conclutions
lAte lire force and prcciaiuoofMtlhomtl-
kaldemot-niwiiu**-
TllE SUn-TREASURY DILI.. 
Tbit imporUot moaturc, which ho? 
been to long under con.idcn.ti«i in the 
Senate, and which hw elicilud tuch oxlra- 
ordinary efforU at well on the part of its 
friendi at the opponentt of the mowum, 
has finally been disposed of in liialbody. 
Though the moetinatcrial object has been 
d in tbn passage of iho bill, it
’ ........... iftbo Stales exercised
^ ’^L.ioo to their respcctire |K>p_u-
"ka «pi«> of'"‘‘,1m wmbinod bare the m.jor part 
X e^flof United States. lo the
■'Jaw convulsion to which tlrod.s- 
'iofVtiltiBg inttiiuiioai ntight he 
l^usUintybe «rpod that the mil
‘S?imUontbeallevia.edby llrf croo-
.toUNsiionsI Bsnk, tiaeeitsloMt.on 
'lh.oB*iBofiheStttet. But rntliis 
w Tocs.ion of the bank it ex- 
rsroftblf. being in one of the 
Middle Sistes, not hkcly from Kt pwinon.
. .rll St Itt loyslily. 10 concur to any 
^j:!?’r tobrLmg the CoTemment; 
„d uufficicai tecotity igaititt such con- 
.Mser isio bo found in the dislnhuii-1 
??^Mhet tn different s..tes. .ctmg and 
the patent latiiiuUon tad
joHofReptCfeniallvi-e. April 4, 1«W,
iiopp(ii.iioniotbochincrol the tecuud 
Bulk ofihe United States.
-- WwTM raid this wtt a subject 
a greet chtngeof opinion bad tt- 
ken plice on both tidca ol iha House, and 
iBimidrerted oo what he called a corapro- 
eweofiwineipleona giealmoneyed intu- 
loiioa, and the detertion, not only of ptin- 
dplci.buloffticBds, which had chartcia- 
riudihtpionedmg«onihebilI. Ilechen 
moke some tune igaiMt the bill, which be
puitledlr eoudeiDued, oo sccouol of tlie
ssrtieipelionofilioGoreninicnlin its di- 
rcctura and auin'gemcB'. If, said he, in- 
ticidof the liiile scraps of amendmcn's, 
uhicli were very well at far w iboy went, 
but rerv trifling, and only nerved to cover 
iheviceaiidderuRniiyofiho tebeine, iho 
ScMte bid returned the bill Iwtithy in all 
tl« bctuiT of ilto oiiginal ineiilutiun, it 
{h Iho House awif- 
la Poiumae. * * 
■ Tlisi control and iDfluciice over a 
greet banking ioetiiulion aliould not be 
[oaetsed by the Governinenl. The de­
gree of ihslmSueDce was not maiuriil.ibe 
pKaciple remhiciug iheatme, be the influ­
ence more or less exlcnaivc. * * Could 
it be diiuMod lliai, with this capilnl, and 
this power over it, the Government could 
bring any
TK MAmnU MONITOII.
APRIL 3, 1S3S. 
r»^ii.VraeicK^M;00^^
grout aeuiinieult; sud we lliok no palrioi 
' lovea bit country, can cooaiaicnily, 
tribute to give eucb ■entimeaiv fuice 
and weight,hyM-lting the individual wlio 
iiicutcniea lliero. With Waahiitguia, we 
thiok that trnmd ‘nnrats cannot bo preverv- 
iilKiut iho aidof religion; lod U|x>n 
foriect niarali depeoda the force of all bw, 
and guudgoverumcot. Licentioua- 
nets of opiniuii is an evil against which Li- 
urged a solemn warning to hit countrymen; 
lud ihoto wlio wish lotrenamil the price­
less heritage of froedora nnimpared to poe- 
, should aeduloiuty gitard against any 
sod every corrupt tendency io the o,orals 
or i^iijjonsoflhe public.
i.’v PATrEBan!! of A'Jams Cuuntv 
01.10, has boon oppoiated by il.e Preaidei.i 
Maraliall fur the Diairiri of Ohio.
Tlic Connecticut eleciiuni took place 
.Monday l-.tL Our oppt>neois, at iheydid
ha« not however retuined eucb ri-aliin-s os 
will render il entirely acceptable li> all 
the friends of a acpamiion of the reve­
nue from the privnto Joans and discoui.w 
of the Banka. The ohjcct of a separatioi. 
has been nehieved—the bill allows no in- 
iurioui connociioD with iho Ranks. Tlir
riuns.oro predicting ‘glorious teaulis."— 
VVe shail ECO.
Bbsrox O.tNKS.—It is asscued in the 
cw York pi|a.-rs, u|kid high nuihorily, 
ibai the U’jsiuD Banks have signified ilieii
specie feature alone has been l>H>t,aiid the 
iciitof thocurren
w iT l e OMgin : 
weutd hawpMsed throug i  
irribin the current of ib f
n into terms, and make the
rgro
ibc second Bank of the U 
States was contested in 1810. The Re- 
publicana iidvoeaicd it, because they eaw 
no otlwi way lo gel out of the elough of ir- 
tedeemable piper money; Ibe Poderaliata 
oppned it, beuuae they feired the bink 
would bean engiaeof power and influenee 
of the Republican Admiota-in ibobinds 
inlioa. A few 
A Ibis feir. I year’s experience dispell 
tbe bank developed n a political
cy, by u return to tlic constiiiitiuiial me­
dium, is IcR to tbe future wi^dom of Con- 
gross. The original bill, provided for lh<- 
imyincnl of specie after 1889 i.t gradual 
pro|K>rtk«a for five or eix years, until ii 
became the exclusive currency in the 
pnymcniofpublicduef. Annmcndmcni, 
doing away with the effect of this provis- 
Btaincd iiya vole of Si to 21. 
The bill, as nmeaded, finally passed by a 
vote of *7 lo 24, as follows:
LiilO. LuBir>kin, l,yo.., Morni,.Wjul..u, Nil**. 
.Sorrell, Pierce, Ho.uc, UoUiiiton, !ro..*r, 
ConDcclicut. St.nnf«, I rotlcr, tV al­
ii, Williaioi. Wright un.l You..;~3T, 
_____ ..Moun Bajnrd,Buchniun.t.'aJl.oui.,
The next day the nieasuro » as bro'iglrt 
up io the House, at a moment when 
largo number of its friends wore absent, 
with a view of making asummary dispo­
sal of the Senate's bill. Mr Patton of 
Virgiuia, a conaorvalive, (who baa been 
cloctcd aCouncillor of tbe Stale of Vir­
ginia, and retains biaseatin ibe House 
for Iho purpose of voting agninat this 
measure,) moved to lay luc bill oh the ta­
ble, which motion carried by a vole of 
106 to 08. Fortunately, this oblique 
mode of defeating an impnrtaot motisiirc, 
loudly called for by tlie voice of the Amcr- 
can people, was discovered in lime to be 
irrcstcd by the vole of Mr Ghat, who 
placed himself in n position lo be enabled 
to move a rocoosldentlon of the motion.
a firm friend of the bill, niid voted 
for laying it on ibo table, that ho might 
bo qualified to protect Uto rights of his 
absent friends. There were 32 members 
abicnt—22 in fuvorof iho bill, and 10 
opposed to it. Had all been prcacni, and 
Mr Gray’s vole given against llio motion, 
the vote would have stood, Ayes llfr, 
Noes 121. Tlic vacancies in Maine and 
Mississippi, if filled, iho absent member 
from Louisiana, and ihn vole of the 8|>cak- 
or, would have awcllod the ncgsiivc vote 
to 127—sliowing a majority of 12 against 
laying Uio bill upon the table.
The eroiected csublishpient of a new
.New York, in ihccoolcmptalod ruumption 
>fs|-ecie|a}uienu.
MR. WKBSTER, 
gentleman affords an example welt 
worthy the allenljonof 
men. A ?1 ill rcrU iiin.n bin fame—a foul 
blot, th.i cau never be erased, sullies the 
csc’iidieonoffais honor. It will descend 
«iih him to the grave, and posieriiy wi 
■ n.Iy rcmeml>cr bim, os a disiiogiiiBbod 
lury, who deicriod his
hour of di.-ore.-x, and when his talents and 
ixj.orii-n'-c wore most required in direct­
ing he uuuiicils. With talents suited lo 
adorn the highest place in the gu-.vni- 
iiicni. and with experience that would 
cm to qualify him for oiiy emergency 
which he niicht be called loaci, the no­
toriety of his conduct in the last war, 
renders him so unacceptable lo the people, 
tbut lew men of any [tarty ore w illing lu 
entrust him with the responsibilities of 
govcmmcDl. He cannot evade the dis­
trust of his fellow-eiliaens, nor reconcile 
them to the incffablo mark he cterually 
bcars with him.
We were struck with the disingenious 
effort be made in debate with .MrCalhoiirt, 
tocxpluio bis conduct at the poriudubovt 
alluded lo. He seems to have hod Icsi
than usual of that sagacity and ci
irged, why they should refuse to lo«n lliem 
money, and if you c»d rssirsin your iodig- 
natkx. at ihsi dntaii ut humaa ev.ls. 
mofsclras fBCiio-.. you cuodumure ihio 
wo have been able lu do.
‘Afrmcjr/enr ig/edtra/ur*.—Wdl the 
rnilisu subsoil.-: lu ihe loan! win ii*y 
It-nd mency to our usiiunil rul-rs? It h 
iiijMjosibli-. First, Itueausi- of the princi­
ple : and sceondiv, because of ihe |.r,n<:i|ist 
and Miltiesi. If ik-y lend m-i.c, now, 
ey make iliemseUcs pir'ics to ilie vio- 
lion of ibecon8Ui.iiion, ibe cruellv op- 
pretsive measures in ro;aiion to coii-uwice. 
and lo ill 11,0 Climes winch hsio occured 
ihc field and ii, ihe cabii.C. Tuwhtt 
purpose have die fed. tul.siacv '-t.M] lUn- 
kIvcs Io sI.uw tlic wi< kudm ss of ihia war, 
rou.se ihe [oiblic svniiioeni sgsinii it, 
d to show Urti suihurs of il nut only lo 
uiiwordiy i.f public confidonce, but 
highly criminal, if no.v iIm-v comribute tbe 
sums of money, wiihout whirl,, i),eu ro- 
lers must bo compelled lo amp; must l« 
eum|Millr d lo return lu the policy and qm- 
suresuiifcr which this cuuiry cinte wsi 
It pi-&ce,ai,d in singula* prosperity.
' But, secondly, federalists w-.ll nm lend 
miim-},l„xuu»eibey will never get iiigaio. 
How, where,and when, lire the govero- 
tog.i money loply iinetesi* An.l 
who can lell wlieili, r fulute rulers may 
. think the dubi contracted u.'der tuch cir- 
NBiatifos, uod l.y men «1h. lendmonoy 
to help out rponsuies which lliey hive loud­
ly and coi-Eianily cuinle'i-ncd, oug 
paid! Uii the wht-tc, dicn, iheie 
veiv strong rcaso-.i why leJunli 
noi lend iiMineyifirs’, b cause h would be 
baso iluudonmim "f puliiical ai-d moral 
til.tilde*: and stcuiidlv, brcsi 
iy ctrmin they will neit-r be paid tgsi
Necro for sale.
Wilt be oiTrred At privstr mI« 
at W-aabioitoa, K. o« JtfonUajt 
next, IlicStb ioit. if ool previ- 
suit/ UiAputsd bf, ■ Ukrlf
NEGRO MAN,
Wwet'Q U wtnl 30 year* of ace. 









lietcea double refined do
do elurifini New Orlean* do No I 




:tn do iuioked Uerhug;
3,1 bif* 1'epprrand Pimentn]
U hoxe*2ip«m(iaDdlei,beaBrtteIa;
II' clw*1*C»^wderTeai 
-lOcAlty do do ISHweseli;
30 do do do glbtcsebi
6 reie* esnl‘ter do
awr....*iJ.sFindijfj 
IUhbl*Ku«i.i * 
to doten paiuleJ Bucket*!
40 iMiU do Tub* iind EeeUn: 
i <lotoB r'm.e tteatChiiirii 
100:, Ibi iMifi St.rll AlitiObdij 
G1 bbU No 1. d sod 3 Afscksrel;
W hair bbl* No 3 do
lOu quarter bbb No 1 and 9 do 
1(10,000 Deboree'* ber conaeu SegAi*:







I do epMunBalU; 
n biers, Decaulrrs. lie.—A
vcrsal .sciiiimi-nl i. r man who
present time, will fo*f 
mnn Imiirsiy and eutni 
all im« friends to ihc c 
bid lint any federnlisi
or wLi
•ell 00 *b« ao*t Boooaoi'idslini ic
AUo,
ti bs*kct* CbaapeixDs Winci
Iniilde’
n Ibis City, hse elicited tbe 
iiplimeniary notices of the
RcpreseDl<iivc!,inFebruiry, 1823. Tbe 
bank tbca look the Geld, or the side eppo- 
ted 10 iheuindidaie wlio had the pluraliiy 
of the people’s voles in his favor. It Ims 
kspi tlie field ever since; and if il is now 
unible lo icsuaie specie pavinems, it must 
be principally ou sccouiil of expenses and 
l>ics incurred ia thirteen rears w .rfaru s- 
gsinn Ibo pe ,plo uf Ihe United SU(es,a- 
Ciinsi their form of Guvernroent, and n- 
pmsi Ibe persons whom they have elected 
to carry on ike Government. Thu bank 
'• now iho head, and ihe support of the 
Fclersl perly, all the Federalisii wlio op 
posed Us creath ii, htve gone over it. It 
1* ihrir leader, imd iliuir poinlcd'apimi— 
Any cslastrojihe lo il, would be lieslfuc 
ii<« to them, Esd would annihilate them ai 
» BJiional party. Awiv then wuli van 
drm.l,. of which nobody is the dupe. Th.
Whig paper 
followiBg Cl .
Monitor. We trust our friends wtll res­
pond cordially to Iho advico with which 
both ihvse panigraplis conclude.
FVnw fA« LouuriUe AJrerlitrr.
New I'ArBR —Tlic Mays* die E igla con- 
ins a prospeciua for a new Whig paper, 
to Iw [.uhlishcd in ihal pbvee by .Mr. Wm. 
11. McUarJle, lo bo called iho I'htg A<l-
:;^;”n, Zu c’^j£in"u.^ H-C Mon- 
If, u’it sbowi tbit n portion of tlic wings 
Maysville and the surrounding .country; 
>1 that ihe&gleis more ihan rounici-
i confcsiinn that the whigi m ed more help, 
n iheir efforts lo combat ihc power and the 
rgiimniiisof Iho Monitor.




machine; and no denial of iho 
can alter or cnnecul its iru'h Tl* leop­
ard lart It well deny the sputa nn his body 
“The Eiluupian had as well rirny the co- 
h'K'fbii «kin, as for this bank to deny iu 
P dmexl character, its anii-Repul.licen n- 
lutt, aid III thiiiMn yeors’ warlare upon 
'Iw l<e -ple .Bd iheir form .,f Gowruraent.
(TOnSCOnTIKCRD.)
ABSENCE OF MIND.
Last week il.n eras of absence ofmind 
'frem-aumioteiino ilutn usual.
0,1 Sunday Biet],octable preacher wen' 
inic! Ilia pn it and got asleep while ll>e 
6r« hymn w.t« ,uiig. He slept ibv.ul two 
Uuutt; he d.U not perceive his mistake till 
»«^an to pronounce ib« bencdiciiou.
AyiHingmantnirrieda laek-a-daiaical 
gm wlio i„|,i bin the worshipped bit im- 
!u*l l““. discover liie mielnko un- 
Ul he M been maiiiod threw day., when
vjhrtltwi”'”'’
A gcnilvmm carried home e basket of
«M«dh,sncck. ¥e did not discover his 
Binake until he went to ‘change.’
■“IX’in'kn'* hotghl 
iiMM ,n ,i„ intention ol
•eciion of lito Siaio, they should r.lly m
support oflh.t well-tried md well-conduct 
•- ahilKmugmaii-
ergr licnily in auppori of ihn
rue friends of the couuiry. and they, m 
Iirn, should exeri tliemsehes lo sreure m 
t ample siip|Hiri to make u > icid a compo 
tent iucume lu i's worthy pio;irieli>r. 
From rte Islington Kg- Gaulle.
Tkr .V<io»eiVJ« -Monilor—I la* 
emocrnlic |.apct hegint lo b'- duly nppre- 
•| has -
Staivton. rung tuch a pc-il 





paper tu be wiilciliiy «.
. Thus llu-re will ho l
Federal itt' p«l*cTs agaioM one demo­
at Muysvillc. Tilts will give nilili- 
il impulse to die ttlilor ol ihc Mo"- 
and we urgo upon tiio frtunds »l liliona h I
arlininiiimiion 'aud of the democracy, to 
sustain him as his Ulents and indoatry dc-
charactcrisiiu of the advocate. 
Hi-* spcfinl pleading was ntost weak nnd 
llimsy, and little availed him io that stem 
encounter. He iniimatcd that his oppo- 
ion to the war, hi.a bo,iility to the rais­
ing of troops, and refusal to grant su|iplic., 
liccaiisc of his anxiety to direct the 
energies of die govcrnmeni to the ocean 
'File ocean was the (bvorito olcment of 
Great Britain, nud lie wished to test bor 
vaunted uimiipotcnco on
He simply differed widt the 
government os lo the place of combat— 
ho urged his hostility lo dm pUus of 
the administration, it was too late lo con­
sider the locality of tho war—the foe had 
ndcil the country, nnd 
, unresisted against the walls of tho cai>ilol. 
Tbe frontiers wero dorcnccicss—inva­
sion could not bo prcvcnled—die nation 
meet Great 
Brittain whore she pleased lo wage the 
Wnsil patriotic,manly or honora­
ble then 10 witbold the aid so miicb de­
manded for the safety of our citiscos, be­
cause we could not meet the foe upon die 
ocennt h is not pretended that Mr Web- 
itcr at this nwnmnt abandoned his bosiil-
ity lo the war, or co-operolcd in any wtiy
wiih the friends of government. On the 
ronlrary, tbe recorded ncU of himself and 
ibc iinrly of which he wa." an eminent 
member, clearly establish bis hostility at 
1 and overy 'ingc of tho war.
Tho Globe has well dcnomiaalcd ibis 
oxcuscoT Mr Webelci’s, on a/ierlbought. 
That il is an aftertboughi, intended now 
for political cflcci, we have no reason lo 
d'lubt—else why for the first time urgciit 
Why has the infinny of that imngbteoue 
nci, been suffered thus long to rest upon 
in, without on cffori lu blot ii out? 
Wchavo very roceiiily given extracts 
this paper, from the spceclics of 
Welutter, doUverod during the wer,show. 
ing the nature and character of die op- 
[Kwilion be urged against it. Il would be 
unnoccranry here to repeat them. We 
mav, however, give a few select ions from 
the [ircss, then identified with Mr Web- 
su-r, exhibiting the temper of the fedor- 
alisls at ilmi lime, and showing whai 
mean* were resorted lo, to throw obsta­
cles in tho way of the prosecution of ibo 
Tlie Boslun Ccntincl, now 
g,m of Mr Webster's, bold the ll-llowing
langungcdiiringthcwar. It was intend­
ed to deter the public from granting the 
loans necessary loprosccutc tho defence 
uf thocouniry:
■Let no msn, who wishes to enniintro 
the war by octivo meao  ̂by vote
-leev among 
:! Gcidfor- 
. . ver liold up
hand to iny fc.leralisis hir money leni 
10 il« p'cseoi nilcts; and fcderalisis can 
|udge -viN.-tlier deinc^nns will tax their 
eoitstiiiieniB n> pay iti^crcsl t-> federalists.” 
They
show the oaiute of ihe course pursued by 
.Mr Webster and bis pany, *gaiiiiltl>c gov- 
rnment goaded as il was to war, by 
lost flagitious outrages, and ibeiisufiering 
at every [niut. Ilin |,;i|u-i that lield these 
seniimenls, as we have before itiiiinaled, 
s'ill adheres to Mr Webster,and advecates 
his cicctiun lo the Presidency. Tl>e Boi 
ton Courier rot long since, lemarkcd, that 
•‘every surviving member of the Harifiird 
Cenvention was opposed to the pioeai 
ndmmisiraiion, and ii was tl,e greatest 
could be jaid ibem, to #c-
iiniu to leave off lbs nreudy uu i V!
AttTUS it .METCALEE, 
Jfajsvills, ArnIS, 1*38________________
kiinwiedge the fact.”
A gealleman, ifle 




me?” Ik: replied, i
ore you ghd!” 







Ccy-J. n. Kendrick’* Lottery «tid E: 
^lllrc i* reacted /*o*b Ibo oori.sr « 
iml S'ltion streoU, lu ni 
:'u*l OSce. Float Sii«ct.
n n of Fn 
dour abuie
Ust of lAittcrs
VEXEMAININU in the PmUpB'-c SI C«rli*lr, 
41* Kj. OBthofirilday of April, Id 'S, which 
*f not takro out in thtee umBlht, will be tent 









Muthew R Brown 




John Coiiiugbam I'Tis 
raECsrter.Jobr






i t r. nBMorgwi 
John Miller 
Sarah P Metcalfe 







Class-dth for 18.7s; 











Jobn Eward, &q 
George Ervin
T A; W Fi-her 
Miss E A Flclcbcr
Mosc* Hopkins—2 W
Thomas llarhcf , Payloo MTiite
Prat Hughes 1 James Word
JOEL HOWARD, P. M.
ECLIPSE ARCHY.
rriris full blooded berMi was purchased 
^ Viriinia by VV R Har*t. ami brought Co 
thli Slats ID Ueceeiber, le:<7. lie will ttaml
A Last ol Letterar
Remaining in the Poatoffiee • i Mavsvilk.
aant to tbe General PoatoSBc as da^ let-
Heary Anbary—5 


















Ja* B Curroll 
Adeta A Coeley 
Olio Delia CodriB 
JrtseCoIe 





Jame* A Cochran 
D.*id CorMlim
Rena Dowtiiag-'-S 

















prc*«nt *«a*oa at my ttable, ia Wotbing- 
Irr.. Ma*oo ooniity, K>., at the low price of 
KIKI EE-N DilLl-ARS. which may be di*.
■ " -Iv* Dollar* if paid w.ihin
DDl.I.ARfi loiuiuro 
' e when the 




reduced, i uit be was .
“1 am very glad to bear it,” 
“la (his your affeciionfor 
ii>ni ordespoodeacy. 
Because,” an- 
D wan: of five 
ffuiecos, I can |>ul you in possession of 
five thousand.”
14 drawn numbers in each package of 25 
tickets'.
Keoiuckj State Lottery^
Extra Class No. I for ls38.








1 colt—iii-iiruncc money to 
mar- *h»H ho known lo be 
withhy herowner. There*





Aads R McQoai 



















Jobs N Procter 
WmC Phillip.
ZcDBl J PearioB 
Jaoe Peekever











Mabas DaWSMost.—Wo regret to sM 
the high wrought eulogies lluit are hrslow 
ed upon this woman, by some eondoclori 
of the press. Her political views way be
purely otlhodnx, hut ilw is cleAt'y o'"' 
lier proper s| li«te wlien she nmunU die
fosirum to discuss il*m. Bc8idc^8llshs.
•cquited berdisiinciiuo. not Trom Imi r- -
lions of fravcniiiieui,'-ui f«"‘'
A
ally a* nmeb partakers in the war, as the 
inidi.r wlio ihrusie his bsyonet, and Ibe 
jwIgmmidfGcd trtH u-ail ibm.”
Here UilreiadgsmeniofOodpnmwir..
I upon oil who wish lo eoqimuo tbe wit 
by Btfier sirAss. by
ncy! He isrmi worthy to prostrate b.m-
scir before tlw altar of Go.3 who dares con
iribole to tlie defence of his eoiolrjl But
Whore, mid the world’s tempestuous sea, 
Shall man’, frail l>;irk in n-ifcty l»v!
In whalealm liavcn may it rest,
.No more by angry wa.es dielrosscd! 
Where raging .i“fui» supinvly he.
Nor clouds bedim the spirit's skr;
Sav, is there 'ucaih yon lofty dome 
So sweet a place,so safe a home?
■ Vc., on Ihe orcan’s wild wild wave, 
Ybcre tenqicst walcra nroudly lave,
K lonely islet rears its head 
Serenely fn*m the sea’s deep bed;
jiid lb;it islet's mirror'd face,
________its widest, doeiwM cove,
is the retreat of Woman’s Love.
Here all the pnssion* of tbe soul 
Arc ealmnoa bv one supreme cuiiiroU 
And moves i's winds aud swclU its tides; 
l-'oronly angcl-furms arc seen 
Tolavc beneath ihc golden sheen 
Tliat danees brightly on tho wave, 
lu uiumph o’er die tempest’s grave.
Nor shail il Ikj a meteor’s glare 
That nickers in ibe midnight air.
And soon goes out, loshmo no more 
Uiron ihatoceun's pebbly shore:
Fur Womair. Love lives on lo death,
And .irugglc-s with her dying breath— 
Clinging in fervor to the la.i,
Till hope is cni*lied beneath the Waal.
THE FREEDOM OF THE PRBS8- 
Traced upon the haf *c see.
As a record pure a<jd brignl,
SVord. that breath of l.ilMrrtV,
■I’hoiighis that hie*.* ihofrecmun’sSight, 
rotntbe places of tbe West,
Wbera sweet pence baa set ber KSi, 
On our»ision i- im;*rest
Every hope wluith Freemen feel.
Is it that some magic power
Ca#iB around our hearts its sway, 
Pouring I'orlh, each il.y and hour. 
Truth—to ehi-er n* .in our way?
No- the |Hvwcr w hirh loves lo bicae 
With its deep iinrlatiehiv spell.
Is Ihe Freedom of ibe Pren,
U Arc* no TyrurtTa ana tbaU qmu!
In the land where truth bith dwell. 
Whore the star of pooee hath sailed. 
Where m> willing slave hath knell—
Be il frco<I«m uiidefiled:
Then «iurchililrt-ii, a« they read 
From tho still unsullied page,
Sliall their fatliv-rs’ looutejw tread,
.Anil Iw free from ago loagc. ______
Tickets gD—ebare* in p
About one Prize io 
CLASS 27.







>rHr-uU I‘.i*:-|iria;;.calura<,e>aliiu1 red' 
. jl without *rhi>r, Ii.II *ixieea hninl* hi^h.



































:rn**on Eclip*v; hi* cran
, UevlemoDiu, Dcliir by oUl Dofedevil, oat 
: Udy B.>wlii>tbrokei aakinE CclipM Ar- 
ehv Ihv Dio»t thorough bred bor*e m Kentucky, 
sad unrivalled a* lu purity of blutxl in Amor- 
ioa or Eiirnpe. Fraa thr anromotoa rite, 
•irength, acUuu and purity of the btoiKl ol 
Eeliprc Archy, I hiive oo hetilalinn ia *B} ing 
that he con have no •uperior in Ihii country 
11 . (took boric, i*ticOier*v-cwi*b torai*ar‘- 
eoble aoiniairur the*port of the turf, the* 
die or biirne**, beitg certainly <Je*cended from
CJ
1 prixe of 
1 prixe of 
1 prixe of 
1 prixe of 
1 prixe of 
1 prizes of 
10 prizes of 
10 prizes of 


















13 drawn numbers iu each package of 25 
tickets!
Extra Clara No. 3,













PROPERTY OF MAJ. MARSHALL.
Tbit ire?? Jsoirs, JvUy letted, and 
_____ tmittriolly opprorvd tIoekboTte
lurerintcniience of the fulMci
hta^j'llIm.’ofWEt.VE'DXrtlte seSMo, 
• • •, may be diratiargml by the pivi 
Dollsr* before the expiration Ibi
- rler.lbepniTON r
in' say U.<'t be is in fine Vealth anif aW ex- 
dleolOD-lilioD.ainJ itill rvioio* that vigor 




Wo*hi II, March 99, 1838-3(p
Tbe pure blooded and noble pomg borte
FleORlZ12L,
.Uj* ul General John rochno'* mill on E*g 
• moderate rats of HVat tbe B 
mw.n.ifpr
KN uIllbrtloSiLrea^sreinVo  ̂lobep.id
heovy made, and no eoll ff kis age cm 
turpass him Ibr bone, mu.-:Ic » strength; 
buryoars old first day of May next. He 
was iot by old Florixel, be by BalP* cel^
bratS^ruco horse Florixel; dd Flw^r. 



































Wm A E*liek 






















•uak/n OUl iu three month*, will b. is« to 
the Geaeral PoiOl&M s* dead letter*:
B Morisou Elirabeth
Bascom Henry B • Morison Mira MaP*
Brown Mr T Milov J^n
Bradford Thoraae Morton Thpenae M
wartaaTU"!Cet,MdIra'o'''e*ely vleoi 
tion. Tbeir Ware-huuieii leenraand
Dieut, and tbe;............................................
any bmineta .
Blades Foaler R 
Blaze George 
















C—l-ll, on l,..d, —I -m .11 .IU; 1... 
Bcvuterccs:
Pitlebnrg. 
Gili^e te iovii;Phil^pbid. 
PhUlipe, Remolds St, Co. LoutmOe. 
Vanpool St Iff'Gill. i g, ra^ii. 
JranSon Samuel 
May*vUU,Novlt,lS3:.
siru ol Col. Taylor’s fotutw* runaiog horse 
,bU«
puuwif— S niM.. —.—.
the famous Eclipse. Slender by King 
dnm by Aristotle, g. grand dom byow
' Em cS“k- *•
throe to seven years old, ^ ? P!J^•SSSigSI
himsoll' made one of Bic best mile races
ol“runovcr the Maysville tr.cl. be.t.ug











KohiBson fi GtviM 
RuddJoIm:
Simmon. Elista


























From Slaymllc to Lomnillc.
forl,e(iDner(iaK with th, Itr.l Ko«-l to 
Irn.bwj l«.*o ir. iDbriD lh« UtiTelljn* comn.o- 
Bilr. Ihut lli«r hnve eitrmicd their line «i 
Co«eh« tma Le»io|lon to .Mnj.riUc, running
o-eloek P. M., »"• olskl reel
■i 9 o'clock A. N.. th«e cutii«ctiu« with the’ 
Mae lii«
troyT'l’ancaste^
sourer •• f*mr m. the propnetoie ol 
Ihit Lift*, by reporimg to the Agent et Uu.i- 
*111 or MnyWilJe, the o*B«of eny O.ieert who 
»a* lor»ee AH Oiggageor
PtrER sKEAN. Agent
USee, one iloor below the \Vu,hin,tDn lloiel
INSCRMCE AGENCY.
THE I.EXlSnTON










Friocie Malisn prr.clile n.i Uh
onuflhe<-..ii..iiii.itj ofTail-.n, uiu 
erieiice for iiiaiiy yenre
Iproba-
TIN AND SlIlflliT IRON 
.W.J.VI F.IVTOnV.
Jiatltau Daris,
RESVRCTFl'I.I.Y inform. In frienili
. ........... . 3
iii.i* ►vncoi. t.i,!. d .VjAon'e /m/Tore 
iit„f oii'j of U'jnr* I'rotrac’
or of O' Cuftiw".
(II a.c I'rolrael.'r liltiv i.c.ii i« nsid; iis 
Hiililysiii Mellieiitaiicil luslruineai 1ms 
iMjou’k--tvu for eye. sad for Unilmg in 
••hi Ml.il. uoef'ulne?* ie srkimwledgril I'jr 
li uho bavc u'ed or given tlienieelves liie 





iriiiitv. iiiiil -.ienlpr.m eeiieni I, fwi th.' lilii-fm 
ntronngi- they Im.c 1h -low.-.l upon hi. .niiiiM 
,ct.,re.l.iri../lU..um.uri, i.i..! «.11 c....lim,. 
j keep on liuml » .iitiicii'..t .iipp!} nt 6r.1 Ml.
.T/offf4 and Dipt CandleM,




Cnrwr of SuUia and Front Stetit.
MAVS%-1MX. KKSTli KV. 
rlNIJE ui..or.ir»e<I meet re.peelfiil!y iafortn. 
J. tse rablic. last t- bne r.xiei.ed Ibi.
well known etUblitkoaeDt in the < U» of Msti 
Till*, niid from coniuie.'i"». armniceiec ii 
•Dd eeneenieol I"«i"on. he hope, to rec.iv. 
lh»l BSlrenaie whicli bu oe.l Sierlione inel 
■erit Itie boure titueled in the lutnodisl. 
vicipitvof tl.ege-irrilUuiling for ilenmbs' 
■■d n.riomitis the Bige oScm. 
•r (heeiMblmhicent ‘laibeen eslirr 
nad all it. furnHare andpraparlia.
With the eigilaiil attention of no ainer: 
•neeil Isar-keepar, faithful Mtvante, and all <b' 
dclioisiv. which anr f.ailful eountr* will eap 
nly. every eShrt will bo Brnde for ike eoafort 
of hi* irnrelling gaesla, nad iBtaecoanuedi 
tinbof Lie boardarr.
RO»-T. L. WELSOJI. 
January n, li»____
” VoAGttE TAVERN
Comer ni From ond Mark*! SuvoM,
KsnviLU, ET.
MRS. JUDITH GODDARD,
(S.ATA nr xai wit*n»OTo» Eorab,)
jjjAVIKO^aaota^lled^^ gir
•Irsiurt*in*iDfonaing her frien.liaad t 
•line p'l'olie, that iba hai luccetdad u 
Umt old artnblitbrd bouw, knawa ai
Mmgt€ Tmtfrmt
ir«e..rljinthe .mcupaticj «f John-T I.a«C,
kojM»n.fta«e '"•“‘•j bopl^J '
btr old irietnl. u».l othare whu may fa.or hi
tlo.ng inju.tice to hrt own f*olii.|e. were >» 







1 !•» of iu oyts’i .lij.
Tl..mgh the i'self ipmiiin
i.ivii, «lien...ig.h»liy«|>l>"«J •« •»«' 
t,j;t.l«»rn,oot., MiH it tinisi l.nve I 
1 ideot l.ti since- ti> cerT I>reclical I< 
• t visi a|«ee was 
lie ipplicaliui. of 
i}.le iiad rj6i-ac’outaf:cnt, in ilie aj 
I rlili'll ttllliUtS.nl cleyi 
!<-r mil..) y.BM.H iia.verxiH-ricncu 










William B. jMooklar &. Co.
roXEri „f No. I Kimlockt Tav- 
inclidiTiilncco.l tlookUr’.brilii'll
.ll....ln-..|. 11.1- .U. II. A HuM.in--, .Mill. A Mrlosll’s, Lead. h.-.::„.l Wn.,.\t.N. I^.)llt*.
mi..l.|..dll
t1 ill' has
ll*/^Xrl.f.7l .VEelJr A* CO.
LOoillNG-GLASSES,
mo.-31 -N. K.i.l, ........ I’bilii.uii.hm. hncl
LI ................................................... .-lab
"Slf?;...,.......... .
do welll.. inf.rrrn n. h. h l.r.
to Ibeir C..UI.IU i.n. I'l' " " ‘if 
end tlmki...l I'f ir-.-i.r 'he. m.iy 
her of Bill. O-ili ■-h'y 'lorhl.-, 
tide nay be mn..uf«clui..l ex|.te,
in'ir.liiiiiry ”
'iiriu! I. .Inrl r. -i h- 
..-.Iwverul remaik..' 






i:\TINl5 IfOLtin !.1. hern reitiovcd 
. <1. ii.lr .vml tiieri.iui houm on 
I. r. 'e.,l'y oretip.e.l by .Me«r.. JIK 
linn, w'—re tbow who wi.li to lip
a?aM‘‘f!'|in*U-."togivo'l.ini a rail 




ty i.ilitr leforc llw puUic. 
-iaf-rd investigautm of t 
. :.:s f\ siun and iini'rovcmentt,
losi re.-j.fc.fully st.l.ciis s visitI'ri'
»is ns.ucg liie city, ttben La i 
hut itiilcexi.finulioli on bis {.arl 
■qnisile Ijemivfy ihe mosl incredi 
e decided lUperiumy of ihis over any
PLOEGIl EACTOKV. •iin-:Mt'..li.-.wi-, .?! .’•.0 |.cr1ul iigSyru:., 1 M du
Re.:.tcli0.:j iufu.. TEU.MS, tc.
..I..-.’., J
L, ..p,Uy-il.cpul










».;a Iba aSmMt: W inr>
Oa. »% 1*3Y
-nahle Li.a tu earcile all 
■ ttiih'i.eatnri. and .le.nairh. and he
heapnr... Mirehanf ah.l




* weekly r»|er,lehe cnlle.l Hie
Frniikliii Farmer.
By F. 1). PETTIT A 1.11- .MAYIIALI,.
rplIE iitle of thTFaskiLnc Fsixm 
will verv res ilv iucfnliiB I-, its ia.1
lieht-r, or lltrou]>b an ageal, 
d. and iho suhsciiber nill 
b a rei of ihe woik, iuclud- 
cs, l’rulracl..r, UtHflr, will, inftruc- 
irncTmciiii. iDak.iigup,&c&.t. 
fur the lirsi, ami five du.I.-s 
1 In-line |.. rani.iimon aUsiil.b«quenl years, vpavm 
I ivltiv [i,l..in iiliai.cc.) |•cTronfaiIe.tdyec■
Tmi";'" ■ - ■ ■
ium(tnhJva»e.)
,fth.-i. aulmci.,1..
ri;i£./ns living lit a dibtancp, 
ng Ik liftcume sulucribera to this work, 
:aii (I.I en Ly loclosiiig llieafncuol in a let* 
rr. ()<m! paid), wd addressed 
lisher. No. 215 Cliesni
.e ; rnniptiv lllll-hile‘
.1. in:i)i.Ly & t
Hiis-ii
Dr 11. Wilwn^f ^ 






ill.'cliuni and retuil lo order. 
arrraascLSi
John J. tV.Tfrtufen, Frniikfnrl, Ky. 
'feu. H. ."J Mr,on, t=eoltc.HliiU,hy. 
'!-.n. II. o. Ilroon, rynlhiaiia. h. 
rr. If. .v,uffu-«/r, Eiy.)
T. -I. rivl;.<. y Covington, Ky.
HARDfflEVsUMMERCAliDU^
tie pain abates. Tb* sronad numj 
hunUng of tim Impuiluau. time kb,), ,
niatherinr eoinn.eiice.aroui>.lwwbc,’i^ 1
cle,BDdioan,iiuliI all thew.-labeiele,^ I 
.diarged, orlbe pali-inldirs. TU. i, 
niae i.ritmij.le a.imlurr proceed.,,bearoZ 
nr any other ixiMUeou. ..ih.uoco 1, hJj* 
Ihehand. Every one know., ih,,
cawMiiB»-.r ii foraicd around tbs tkeib, JI | 
loutioue. to aecuuialute until it banb axd^
thorn and rnaUer are dlwhargedlogain ^ 
The hand which conlaincd the iboru ib^u
romrinf well at formerly, and to »o,u;u. | 
ci..n.nniplive |inliri., afler the dimbarg.,', 
lulM-rclev, were not the tame e.vnwinoiwni 
lo produee imaa tubcrelcs. Tim fbal bU, 
Bi.tiltTm.iled thew knotty .ubHaa«,i,„ 
l,:ng», and n« it t.ill remaint foul, ilitilltwa-.
jcithrninwdi.[>oolioli,aolhattocoBliaink,
sompari.on of tliu thorn, it i. at tbourt aea 
thomt werelodgeiUB (bcdotbatijuickliaiik 
old were ihrawn cut. ^
the irapurlrir. be deponted eetb, 
rc-.ilt itlhedilT. r. nt kiuJtefbef.tj 
ceDipluin'.*. If oa the toeiabcrs or bor1« 
fl/JEt’.*M7'/yjtf or UOtT. lf,|„-,? j 
inner .iitfiee of the bicoil vowel., '
of thel,cnrt,Bn.l apopleiy.
Ihii. thowu there it oaly oat ia
uu.e for till 111
ihe b»li
heir - via: an impure .lute of the blovg 
her fluidt, it only temnin. te mqai.rW 
ill rid the body ol Ibow ini|MiiitiMt K, 
dr liyoi.cniug tbcnaloraldriiia,,
rilB DOWEU^-I;u -.u order tbsiu.
-rirru’raTr,
purify the blood by tt, 
lareib.
r, Uralts, &c„ 
Iress, and a rc
stcly on Ilia ri-Leipi 
wutk, including licul
Appieiiliec Waiiteil.
















Item, that li* ka. 
4 r^sad ia kis a«»rii.,B Ie gie* gai 
aircelloii. and tbarelure eipMttal laail
rssiSfrS:;
bsspy io aaooaiBodsi*tba
Myl*. Ha attaraa all_ wh
it hit 
nsiixlslwrecf pabliopatron.ge. With travel- 
Ura.iool perforiaatmat,ara .!•*»• ■aebbei 
t*r raoaivttl than eapd wordt and h* tolititt,
^'^TtoOtmUnl.nl Liimcf Stail rtii^alo;t 
daily at lat heaw. aad an o8ii* is kept Iketa
■“dV,S'.T."S.'7iS'-“
OAK HOUSE. j2i'jiaa:3 sai-sst
mESPtCTri'LLY talurnt kit thank. 
XV the pubUo fuf the Ubstal patrotiags hit 
•no eilondad to hi* *.ut.::*hmt;m, ai 
W* laave u. raniud b'S frieih'.* that he 
•UU eoaiinu*a to euppiy all tha dainties 
sif tba saasuo at bis o!0 •m l uaSi 
StraaL Under ih« svAafaisaat t.
3. D. JOHNSON, he h-r;.** to rs 
"ars ■<»«■" an acetptihl* raaor 
thoea who mar wiA to r«g:Ll* ihcrwolves 
vith auch lasunaa ni ha will b« ubia i- 
affrrd. Ha bat lauda armogoneuta bv 
wbichha will rcff ihrivha •npplic'l with rrtoM Oirsr<r«,^i»lSg Ft»k, 
which will bacurved up lO tba beti 
Myle, AOi en short notice. Aleo, n eon- 
e(ut aujply of 8AR0ELNE3 k*pt o^ 
hand. He invite* hii friandt lo eall.
Key 14, l«37^m________________
CONFBCTIOXJRT
ffl'IB Mi'jttribar twp Istea to iuh.rm II
wtM ba told at whr.laaiila or ratail, upon 
modesata ta.wi», at hiao] I ctaad oa Button 
•(MeA He ba* nlsoj i*t raotivad a largr
M^s ____ T. FRANK.
FREDERICK FRA.NK wUI be bapp; 
la fiuaiib priviiie families, or miaspur 
«f Ball*. Parti**, tir. with Coof*cti-.n 
•ric*. Fruit*, etc., during tha precen 
winter. A full *upply of*ich articles 
•rill aMUe him w give perfect «ti*fie- 
turn. Nov 14, 1837.
Dissolotion.
sr.TR P.rln.r.hipbrlw«wi D.rrteraA aiid 
A J. Uhrel*v.w*tdU«>lr.d oniK* Did 
.fK,k,u.r„lHDt.
lb* Ana, will b* eon.luuicd and 
n*1M by J. Wksalae. Those knowing 
•selvet C* litv* n.i-w and acooanit dur, 
e u«»r a ftr.w on ihrdr noaibl. .ervantt hy
eciUrge on the rbainr
uli}>-clf—*o lha 
•lanled, at lh* -
c pr»r«
hand iLov.ltie of il
snd ii.f'dvenl hsnks;
ncy 1
. kind. In (hriti, rvriy thing Ihk 
iiiiereal, arl:4hien and imprors the P r- 
iner, the MeehM.ic. imd the Mir.rf.clur« 
.And f..r il • pnip. irs, snah'e Eoiior bi- 
Ik euii*lamiy ihi.;>I< vrd, who nill b« aided 
y sever.1 a'iairs i* rr..,irii'iiii..t.
'As a fc-!i*rr.'rr iigiinat ib* r.tc.rr-hr'n- 
inn of in enriy f il-u of ilm a- g, it n.iy 
epropar to tcmatlr, ih.,i the p-idiJirrs 
are the reaan* of ilwir onrn <o insure I's 
0ulirio3nc<>; that it n.|| b* p diii.h*d wi'h 
I'pe ei.liralv ncB-, nad uf K'«>1 tiar, in the 
i-aieai *') !* nnd i.n ih- h-*! m p«iar.
Pranlfort, Ku- Jnae 2. I»S7.
siltlms,
i.i.uni. Suhsi....................
cliH« liic amount i,i prestnee of the Fosi 
jB»iir,unii lake hisccilificalc for iliccime. 
nd nc ttill tun iliu luk oft ■ safs airital. 
I'lhsciiU-rs will pluatc he ckict in direct- 
ig Ilf -.list Purl Office they wieli liitii 
.-rk.r’iil Ik: nltulhc iintiiu of the Counlv 
nO in whirl. Ilio Post OAico is riiu- 
led, and iheichy prevent their work front 
•-M.U inisc:rii> d. Wo wuuld reinnil. iIm 
i 1> tier, addressed to us must be p.isl pun 
s Ihe B.m.um m each individual will I 
ul Irifiuic—hut wl.cn lakuo COlll-Ctivelj 
moui 1. 1.. ahi iivy .un-.
The Ca.H) Ruler, (an iniculionofF. .Mi 
:-nV.) llnmgh il i»3y he disiwnretl will.,; 
oerihclei-s ia iiT.|i'.riani apjicndage, ii 
rii...clMis It mniirially facilitate* de 
1,'ih. IVic- $1,50
A superior kind uf Piulincfur, mad* < 
[.■ly.w.ih ineiiHichracefi alioScalwof 
IriiKnl Bo-ird, ready prepi 
enii-iriiliy T.iruirhe'l, always on luDd.— 
ilf, D-njhtu inch Measures, of a : 
iiperii.T consitucuon, whuletile
T! r riiiiiiur also ptiblislies, each Spri"g 
Dll Fill.* iurgcriciuro Pl.ie,coiiiaii>in;: 
li.ui ittclvc fiuuri.i, ft graved and culur 
.1 l.vtkeWfl ariQs. in the lest pnati'uk 
I s i.-rj the ihiid uuDiUr will la- iMuod 
hi* F'll. in a ►'>'■• snp' fint ID those j.t.- 
i. ii'l) I u.li.hrj.wliuh nerescki-uttlcdg- 
; 1 ...'.1 .iif.'iu t 10 iiD) thing «.f the '
•ver piihli-hed in this tonnlry. ’J 
.liK s ore- put ;.t :!.c luw piicc of lw< 
at-« pi t .iinum (i;i adiunce) lo llmse 
‘utw-ril.ciothc t-y>'ciiiol Culting- 
iMi tidi less ihiii iheit cost hy the ihou*- 
mil. gurh as areu-i sul-scribers to .M- 
Svsii-m, will ha charged iw>. d. ]lai 
•iKtlarsperauDUia.iu a 
■dvimcr.
■< M.hsnhriiicawire ihi 
.•i.li:inl..-hi»uTai’"isttl:
ihions early, h.-®has lh•^t■ 
,5 mind lo t-Rihark for ton- 
nih.. t-pring.whero ke will




ci;ilro.uf MVv.viVlKnm’-lea!. i.tn c.
____ fo iiiforj., Ila-m ll. if b-- will r.K.tiimi-




li alio ei'iiKn-'iiceil ll.e iimuuf.clurc
8.rCSi:S2TG.
hopi.lht-il-.ik-r. ill the i.kas laenlioi
6. -MOSTAOIE.
DR.
•V E If* Tit ESS,
Hernia Cured.
FnlTEiXT or 1 »3».
^IIE public CH.I now be-aKote.lil.olhy I
lie thi'ni'.j,'rl''of a i^-rv.l, ami rrrii 




fJ|Tlll- .iil-M-rihi-r will pay the highr-.t price 









■ 8AVINU i.i rmiiu.-nlly l.ic.lr.l in Ihe cil. 
i'l ..f .MayvilU', ri-.i- ctfuUy ii.foiii.i It.
,. ry.d:.-. Dr. Duiihiir i. U i;M.!naIe of It.
onl.nir.1 Iwli... 
nmt 1-. til.' l:...
lo mo-t .liilinciiKhril Bir.li- 
-„|..i..i.y ..Uirrngr. If
Lrlirr from Dr. Real. 
Shrlb,v.l|.-: Iu, lai'l lv. ra h.r 
r: Tin >.l ..f Urn,her I...I. I pt.i
ofins«,»ill ptrnce leluni ihei 
fir*l of Aeguft, a* i!.a woik w,II 
eninmenrrd, if thorn bcasuffirirni 
10 jniidy 11, *>11 it il ci.fi ir nt'.;
ihMih* tsoinanrynf Krni-jiky w.
ibamMiv** lo obaiiri tliea.
.rp"imiX^'i'n.ri'
sriier thnii ftiiy i
Ail I'lUrt Bktf hr iiorl pnid.
FRANCIS MA
itiTn'l,an<l heaikifor it.i 




XY<*.N-mTr« the praclirn of Ms.lir-nr 
^ ml ofrnhi.t.rr.co.uitLovsti.Kia>tc. 
portirioiiK of hit pr..fM.inn, to tL* inbabitaiiti 
of VI .ynlls ...pl lh- n.lj .ininr •nuniry.
na- .rn •^•cmnl. fo.ir .loot, brlnw Marktl 




1 bair ri.-r Ms-n. 1 c.in-i.ler ini llin-lu-i- hnl
Folniljiu .VaU, M D, rri.fno.r ii|wraii, 
Surgeon in iLa Lnirersily of lha biatc of Nei
CmT- ffuAt. M B. I,ia rrnfnw.rof .uui 
grry in il>it::.i-> Mrtlical t'aIJrce, .N. York.
/jsruf lloiae*. \| I), laf' HrnftHor id IUI 
grr'. \l..:ical<-..lhg..-, ,N York.
5i'r>4iU'V f ‘P*r, uf l.on.IoD.
^ Sur^ron Sfcy. Surgeon (iei, Diili.h Army
T fainraLl* opiaiuai re have a:
**r
■fninr M..tv al-o re
l‘h- Trip 
ilcl will■?C,v;rsa::,
I stork in irrd.. In WlU.IA 
IIANIEI. ri.fNTE, whonilU 
tineual hiiolH ' ' a From filrcet, a few ili-in abom th.. itilirnnl rinv. I.;trl. |M*y..il)f,JuMlS.
w'lmi IC we, h>Si«r imi.ili-nre cannot I 
.,|nwH. JiMiN iVHEEl.DU





i..b>(. Qal Ihry have i.i.-reeled to Hi* b>fi
TAr roiNiNf««ioii 0Ks<Mr««
Inihrcity of Mayiiillt. Thri respmUull




SVGotR al.VD COrrEE. ;
50|!i; izAt::-,
. •"? -t.r '» '«->*• J perimrnt.
can he^affinlrdm Ihii cily. Tn..M.»idi- j Ti!itiMJ?.i'' 
i'.’c‘'MS37] 'E-I'k METCALFE. |
brokers'orricE. ~ I '.'hilhlnrr;
X'YKORDE HERB.S T, Broker ami Dealer afflirird. T 
VlTiri Kvcbangei.'inilooKIr-el, Maysfille. rf Dr A Gil
I) pro)rel-<l, and I e .ii l.ilifj, from I 
aioroui triaJi of t*-r Hialrimo.nl, that 
• U.I lo lb* mml entire roull-'.ocr of I 
lici.l ProieuioD sic full) .uitainr.l by e
of Dr. II. I
pl“icu.^i»rin’h"h:^‘“Th.
nahool be.looe.niio.li ...




;-o.’..„i......... 1I..I.-'. .•i-.'-r- lew’;
briit qMitlif 'rt fn'r A' t-iit: hatu,
•lust Received*
A r.'W boxr.nf I'ffUrHA'. Hx-rii-l kimli 
of a •uiirrior qii:ilily—f rrali-r-Kr. '.r
Janie) F. Kil.A.NK
HOUSE, SIGN &ORNAMENTAI 
I'.iJ.S Tl.YV^.
h*will....Hhr_I.._..i ,\;.t,l, hu-.
r.,'in thi.rit), il,.V*.lll-.hlpiv,"l., r-'.rK,. 
nicb nnlera t.i ho may Iw fav.jii-.l with II-
Steain Boat
Which he |.l.>.l .1 hitnw :i I.. -x-.-.,!.. i.i li,.- 
hell nn.t R.-ale.t ijyl-, an i np .i, the bhwI r> a
till- him to a n-aianabl.- ih.ir- ..f imMie rat- 
ninago. ilUH’F BltlBKI.Y.
JUic^a*. ISM-Go;_______________________
1 Ihi-n ..'V'n/iuliatrof.fcnrm.n-rafpro 
II. n.Viii..ii In 111- Imisni.-iil, ail.I havn... . ....... . ........
I— nui In •..» ih.it till- praelici- of giving
OfEirnn Main f'rnre ilr?rl, -ail fide, finl 
l,-.ti.l.KrS-._on.l.l,
Au liirontroTCi'tililc Fact
i-.ri.!) ..I l•t-.''•--, ami thal .-.u.u i. t. shit. 
tl ..f-i.hkr-lnrlin;.i,.
mil the Aui<lt TC1UI 
purity. Soqic think tt
UK of mcaicinci whic ____
powol of altering it. iiunlily, wtlhool carrjUj 
lli-corrni.ti..r out of the body. Thacneii, 
prfgniitil with -til, it if ilnilj cooiigaiaglbou. 
mdt la the tonili. Nutbiog, mvc a segiut;, 
lurgalive, capable of acliug ou the tiuiudi 
in.I bowel-, wiihuul itij’iry to the Jigeuiit r.
Ill, can r-.toru the Huiili to their aaitnl 
iteof purity.
The only meilicinc known to powenilm 
qualili-, i« DR- BRASURBTH'S VEGLT.l. 
DLE l'StVF.RSAl PILLS.
Oi^Thc following are hot few of tbe mj 
iiuiaereui (rrtiuioniiil) that havi been rceoi.i 
favor of liieK truly celebrated pilli. TU;
II <en-e to >bow the- etlimatiou in whiu iLt; 
i held by thore wbo have tried Ibeia: 
DYSPEPSIA CURKD.
iJr. /Jraorfr-fA: Sir-TI 
noti—• lull I.BVC rrcrivril f 
diiUluul!. of the PuocrM .
ii.ll I•.ll., rrmluTi il unn-rr-iar l . 
lunlly to cuk>iii<-,ot IUok wboMrlme- 
I the -pucific, lo cenmre. llariufUtil 
- .triooiiiiratian as well ni bn<lily. feu-
J.ut .Ireailfui diw-i.M known ni l);ii.i:ai. 
hoping thill •Iich pcrioni as nw) bo aSwlri




Newburgh, NY, Krh N.I^JG
llII.If)US FKVER CURED. '
.Vri-.ro.my: Sir-I f.a-l it n duty whitS 1 ; 
on- in.I only to you. but the piihlie gvnenl.t, 
Vils.- thi- cmiil ben. fil J havcdiim; 
illsforwbirhjounr-ag-nt. leu 
.iMUtiiv w-rki.iii- w ill. th-rUDi 
fr-uin wliieli I rreov.-red in staol
:Ur<l'wiuVllT.".'F-“-r,'fma^ ‘l 
i.Ioubliof rv.-r reel-ring. Forts-
now ".nd mj -rlf. nft.'r iho free awo-
AlU-r finding Ihr liappv-ff-els of joot Pi& 
...ii nn'i-lf. I wif iiuliirr.l in gise th-ml- 








I i.rcuuiiiial.- iu llo: ilri-eti.
locl. ....... .. iUlol Mil-.
uiol j.i.:.'d to Ihr ekcula
I> nrr hloale.l and Hi,|rn>l*'l. whi.-h nauiing 
pfineiirr on lh- n<niw,lhr iiarioas ene 







f llr.llor.! hra.nl, j
...I [h.- i'.-.'.-r>.lun>uL'olA*rrreu Abi 
•au long l.r.'U ooiiiiiler.-il incur.,bit 
iiuiij, patiriil, howeirr, will leioil
.............nr which .hollck-hnse Ihe lioinarh and
I l..m i-|.. nnd net as n piiiiA-r of the blood, he 
I will ill a sl.nrt linw f.inl Ins octret ai ftroug 
the ni-rm iil bis nrichbuta
Alihoiigh alldisea.e basin origin in Ihr-shi 
tiog op Ol Ihr -xcirlori-s either of the ikin, 
the ki.Iucys, or llo- h.iivvlsianil although all Ihr 
si.knr.. an.1 pi.in tthirh lollow. il o-ras 
bi ihriinpufii;r.rontain..l m lh- hl.sn 
other l.iimors, y llhr AVnd a/iJi'sriue which 
shall follov. .l.-a-iwi. -nlirriy uputi wl.al vim 
lb- blno.1 laer .l-iHiiila lie su,wrfloous loinl.
If lh- ...p.-MhMii. honiori sritli whi-h I 
blond is .’...igH shni.1.! fa- d-pn.itril, [hy I
taarrs calknl lulHtr. 




-T roiophiipt by Iwur. -fa-eliihle rhiu 
tl.ii city, w fiosc pr.-.-ripli'.i.i i uwil to 
11 ny iitl- necon.ini- worse, I wai adip 
ke trial ol y.o.r V.-g-tahlr I niu r-al
i,. U.r .ih»t,ntul dilEcnlly of hiruiU- 
l.enlhr gii’Srrlng of th- imi.oil.i.iir M-irl 
bur :i: tbe matlr: ii di.ch.-irge.l and i Age.
hnim.ilirm. nh>, <»ad I
i... were ha.l tt"" IV »-• 
nnlhinc gnu- him s«>» |
n.-nt r.-h-f, timl h--Xias-t- 





.pi-n-e, a*n.t hJta iliriv-d -*"«' brucDl''^^
Brtvare of Comit^^l^;^ I
-ihe.or..ro.Mlsol.M.yth-n. 'f i
b-i., Kv,tva...h...tk-.M|frnlt.-*^l
iificnic of i.g“ticy signtJ h) L»f " |
and iny»-lf ^
0J5-S..U I.V Thomtaii ^
..'1-'*"'=
